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mEGEAMAS POH EL CABLE 
£IRVICI0 PARTICULAR 
DEL 
Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid 16. 
LOS REYES 
Dentro de algunos días regresarán 
á esta Corte los Reyes don Alfonso y 
doña Victoria, quienes seguramente 
irán á Barcelona el 22 del corriente. 
E N E L OONGílESO 
E n la sesión de ayer del Congreso, 
intervino el señor Moret en la discu-
sión, combatiendo la política econó-
mica del Gobierno. 
Continuó después en dicha Cámara 
la discusión del proyecto de Adminis-
tración Local. 
LOS TEMPORALES 
Continúan en casi toda España los 
temporales causando inundaciones y 
algunas desgracias persoanles. 
CONGRESO AORIOOLA 
E n Santander se ha celebrado la 
inauguración del Congreso agrícola 
castellano. 
¡ Vaya ai k>s pagan! 
En Cuba no es necesario contar con 
la caja de "Chaparra and Company" 
para ser rumbosos. 
Y luego, que los liberales por algo se 
llaman liberales. 
Una advertencia para terminar: el 
Director del DIARIO no puede por ahora 
dar ni prestar nada de los sesenta mi l 
pesos que le ha regalado el general Jo-
sé Miguel Gómez. 
Los ha depositado íntegros en el 
Banco de Londres, por si triunfan los 
conservadores. 
A C T U A L I D A D E S 
E l partido democrático de los Esta-
dos Unidos ha recaudado para la cam-
paña electoral, según nos cuenta el ca-
ble, 248,567 pesos. 
Lo cual no es poco, si se tiene en 
cuenta que los demócratas van á la 
lucha con muy escasas probabilidades 
de éxito. 
Pero de todas suertes hay que con-
venir en que aquí la gente es más es-
pléndida ; porque, sin ir más lejos, ahí 
está el partido liberal, que solo en el 
DIARIO DE LA MARINA Ó en subvencio-
nar á su Director, se gastó sesenta mil 
pesos. 
Y no para que le defendiera, preci-
samente, sino para que no apoyara á 
los conservadores. 
Quien gasta sesenta mil pesos sola-
mente para contar con la neutralidad 
de un periódico, por muy importante 
que este sea, no debe de andar muy es-
caso de fondos. 
¡Y luego dice un colega que los libe-
rajes no pagan los gastos que hacen en 
sus excursiones electorales! 
J u l i á n O r b ó n 
Nuestro querido compañero el re-
dactor de este periódico don Ju l ián 
Orbón, sale esta noche, por el Ferro-
carril Central, para el Camagüey, con 
objeto de informar á los lectores del 
DIARIO, por telégrafo y por el correo, 
de los acontecimientos de mayor inte-
rés que ocurran en aquella eiti'Tad con 
motivo de la excursión de los liberales 
á la misma. 
L O S A G U A C E R O S Y E L T R A N V I A 
Es de necesidad y lo reclama el in-
terés público, que insistamos de nuevo 
en lo que afecta á las comunicaciones 
interiores de esta icapital. Hace un 
mes dijimos algo sobre ello, pero como 
no se nos ha oído, y por otra parte re-
cibimos nuevas quejas del vecindario, 
iiemios de volver sobre el asunto, por-
que son incalculables los perjuicioa 
que ocasionia al pueblo, y aún á la mis-
ma empresa de los t ranvías la parali-
zación de los carros en las ilíneas del 
Cerro y de Jesús del Monte cada vez 
que se descarga un aguacero fuerte en 
Ja Habana. 
Estos días de Octubre ha ocurrido 
el caso ocho ó diez veces, y no pue-
de imaginarse las molestias que causa 
en los pasajeros el no poder i r á su 
casa en los momentos <m que está dilu-
viando, que es cuando hay más urgen-
cia de llegar pronto. 
Pero dejemos aparte estas reflexio-
nes, y consideremos el lado directa-
mente útil y económico del caso. Le 
paralización total de los carros de ca-
si todas las líneas durante una ó dos 
horas significa un entorpecimiento 
grave en los negocios, un estado de 
abandono en los intereses públicos 
que envuelve una sensible falta de 
consideración, desde el momenito que 
re es difícil evitar el iüconveniente 
de tan graves daños. Basta ipara ello, 
eomo hemos dicho en otra ocasión, es-
tablecer una doble vía ó un simple 
apartadero en el tramo de línea que 
va por ia calzada de Belascoaín. des-
de Carlos I I I á la calzada del Monte. 
Una orden oportuna de los jefes de 
línea en los momentos de empezar la 
inundación por los barrios de San Ni-
colás y Chávez, har ía remontar los 
carros de subida del Cerro por la cal-
cada de la Reina y bajar á lo« Cua-
tro Caminos por Belascoaín y d i r i -
giéndose por la misma línea los de 
bajada. Con esta disposición no ha-
oría que parar un solo momento los 
tranvías del Cerro y Jesús del Mon-
te, por mucho que lloviera. % 
En el proyecto de ampliación de lí-
neas de la "Havana Electric Raihvay 
C.0" está señalada esa doble vía que 
tanto urge en estos momentos, y pues-
to que de todos modos hay que rea-
lizar el trabajo, que en nada perjudi-
ca los intereses de la Empresa, sería 
muy de agradecer que ésta lo pusiera 
en prác t ica desde luego. Si se hubiera 
escuchade nuestra voz hace tres sema-
nas, conforme lo pedimos en uno de 
estos editoriales, á estas horas traba-
jando con actividad se hubieran evi-
tado los perjuicios consiguientes en 
los aguaceros de estos días, que se han 
repetido de una manera lastimosa. 
Mas. no sabemos por qué fatalidad eu 
los asuntos administrativos, tanto en 
negocios particulares como en los del 
Estado, se impone 'la inercia de tal 
modo, que cuesta un trabajo inmenso 
decidirse, no va á emprender una obra 
mtaterial que demtandapreparativoe mo-
lestos y engorrosos, sino que hasta se 
Jificulta realizar aquello que solo exi-
je el trabajo de una ligera observa-
ción y una plumada sobre un papel 
ordenando que se ejecute una orden. 
Decimos esto, porque los aguaceros 
de la Habana paralizan también los 
carros de la línea del Vedado y en 
la calle de Cuba. En estos puntos no 
hay necesidad de hacer la más leve 
modificación ni adición en las vías 
para continuar el tráficQ de los coches 
eléctricos, pues habiendo, como hav, 
la línea de Neptuno para suplir la de 
í-an Lázaro, y la de Zulueta para sus-
t i tu i r la de Cuba, bastaría un cambio 
evvmtual de itinerario para impedir la 
'n terrupeión de la marcha de los ca-
rros; y no tenemos noticia de que se 
haya pensado en ello estos días, cuan-
do hubiera sido oportuno, á pesar de 
que nosotros hace un mes lo indica-
mos creyendo que se nos tomaría ^n 
consideración el consejo. 
No se nos oculta que la Ad ministra-
c'óu de la Empresa de t ranvías tiene 
múltiples trabíijos que atender en el 
servicio de la misma, y por ello nos 
explicamos su inadvertencia; pero sír-
\anos de disculpa á ttosotrOS en nues-
tra porfía, la necesidad d*1 complacer 
al público, el cual á menudo nos excita, 
con justa razón, á que miremos por 
el bien general, aunque parezca una 
majader ía repetir las quejas. Contía-
mos en que se h a r á lo posible en 
este asunto. 
Desde Washington 
10 de Octubre 
Que el " m i x u p " de los Balkanes 
no nos haga olvidar que estamos 
'aquí en período electoral; si bien ae 
los menos animados y decorosos. La 
campaña ha descendido á un tiroteo 
de chismes y de falsas indignaciones 
sobre cuál de los dos grandes parti-
dos ha sido más sucio en materias de 
dinero. De este, el que entra por la 
puerta del frente, se está mostrando 
rehaeio; según una lista publicada 
ayer, los demócratas no han recau-
dado, hasta ahora, más que dos-
ciento veinte (220) mi l pesos; suma 
que no les dará para mucho. Una 
parte de ella proviene del chorreuo 
de á peso y de las suscripciones abier-
tas por los periódicos; los cuales, co-
mo se ve, no han demostrado poseer 
una influencia poderosa. Con tira-
das diarias de medio millón de ejem-
plares, cada uno, y con esas tituilares 
enormes y con esas caricaturas lla-
mativas y con tanto declamar y exa-
gerar, hubieran debido sacarle á este 
pueblo rico y compuesto de ochenta 
millones de habitantes, ;lo menos diez 
centavos "per capita;" esto es, ocho 
millones de pesos. 
¿Si será la tan ponderada influen-
cia de la prensa, una de las tantas 
cosas que habrá que mandar recoger? 
Alguna tienen los periódicos; pero, 
según sospecho, está limitada, en es-
te caso, no por aquello de que "una 
cosa es predicar y otra dar trigo, '* 
sino por lo de que una cosa es apro-
bar el sermón y otra poner dinero en 
la bandeja de la colecta. 
El factor pecuniario es viejo ya 
en las elecciones. No solo hizo dia-
bluras en Inglaterra hasta muy en-
trado el siglo diez y nu&ve. sino qu3, 
antes, las había hecho en la antigua 
Roma. En política ¿qué grandeza, 
qué virtud, qué vicio, qué tunanter ía 
habrán ignorado los romanos? En 
vista de que cada uno de los dos par-
tidos mayores de aquí acusa al otro 
de que se provee de "dinero man-
| c h a l o " para gar-tos electorales, el 
"Post ," de Nueva York, les propo 
ne que imiten algo que hubo en Ro-
ma el año cincuenta y cuatro antes 
del nacimiento de Jesús. Los candi-
datos para el Consulado habían pro-
digado tanto el vil metal para s.i 
elección, que el interés del dinero ha-
bía subido del cuatro al ocho por 
ciento. Vinieron, luego, las elec-
ciones para el Tribunado; y los can-
didatos, resueltos á evitar la corrup-
ción, así lo prometieron; y, como 
prueba de su sinceridad, cada uno de 
elllos depositó en manos de Mareo 
Catón una cantidad equivalente ;í 
veinte mil pesos. Si. durante la 
campaña, alguno de los candidatos, 
faltando á su pala'bra. se vailía de 
argumentos contantes y sonante^, 
perder ía la fianza y esta sería dis-
tribuida entre los candidatos que 
hubiesen jugado limpio. Mareo Ca-
tón el encargado de decidir quién 
se había portado bien y quién mal. 
Aquí el método sería de difícil 
aplicación; y el "Pos t " dice porque 
—; Nn hay un Marco Catón para nu 
í e m c d S j ! "Tan pronto—manifiesta 
el "Post"—como nuestro Mareo Ca-
tón tuviera en su poder las fianzas, 
alguien se presentaría con pruebas 
de que el depositario era uno de los 
abogados del Trust del Petróleo y, 
además, ejercía cargos en otros vein-
te y siete Trusts." 
Por más que se haga—y lo que se 
hace aquí, ahora, es de pura aparien-
cia—no se conseguirá despojar al di-
nero de la influencia política. La 
tendrá , en una ó en otra forma; y la 
ejercerá en buen ó en mal sentido. Si 
las "machines" que manipulan las 
elecciones dejasen de recibir subven-
cionen de las grandes empresas f i -
nancieras é industriales—y esto es 
lo que se pretende con la actual puri-
tánica agitación—no dispondrían de 
fondos suficientes para los gastos 
electorales y tendr ían que buscar sus 
candidatos, no entre los políticos pro-
fesionales é impecuniosos, sino entre 
los hombres de posición independien-
te. Nada perder ía el país con ello, 
porque estaría servido por personas 
decentes; pero, tampoco ,el capitalh-
mo, puesto que á él per tenecerían los 
que ocupasen los cargos públicos. 
X. Y . Z. 
que el sultán europeo, al igual del 
granadino Bohadil, no le quedaba 
otro recurso que llorar las perdidas 
joyas de su corona. 
E n )a e n t e r m c d a c l y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T K O P I C A L . 
-«SCO 
Gaceta Internacional 
Francia. Inglaterra y Rusia se 
han puesto de acuerdo sobre el pro-
grama que se someterá á la aproba-
ción de la Conferencia en la que se 
ha de discutir acerca del actual con-
flicto en los Balkanes. 
En dicho programa se estipula el 
reconocimiento de Ha independencia 
de Bulgaria y la anexión de la Bos-
nia y la Herzegovina á Austria, así 
como la de la isla de Creta á Grecia. 
Según estas noticias de ayer, empeza 
mos á tener razón. Si el confesarlo 
con tal inmodestia es vanidad, car 
guen con la culpa quienes nos habla-
ban de obscuridades en los problemas 
políticos, de falsías en los procedí 
mientos cancillerescos y de prejuicios 
sin fundamento. 
De no haber sido así, muy lejos de 
nosotros hacer alarde de aciertos que 
después de todo, ninguna gloria de-
j a n ; se caían de puro maduros. Los 
que en realidad satisfacen son aque-
llos que se obtienen en contra de la 
opinión y en contra hasta de cuantos 
pormenores acusan derroteros con 
trarios á la finalidad que se persigue 
De sobra conocemos los secretos 
manejos de la diplomacia y sus hipó 
critas tendencias; díganlo si no los 
procedimientos usados por el gobier-
no de Berlín en la cuestión de Ma-
rruecos. Pero como el asunto de los 
Balkanes era cuestión de tiempo y 
I oportunidad y en H general sentir es-
taba que á fecha más ó menos próxi-
ma el Imperio Otomano habr ía de su 
f r i r la mutilación que se le ha he 
eho. por encima de aquellas conside-
raciones y aun teniendo en cuenta la 
amista,7, puramente personal del Ka: 
ser y Abdul-Hamid. afirmamos que la 
situación era de las definitivas v 
Los chinitos han puesto de moda e l 
procedimiento del boycotaje. No es! 
esa guerra mercantil que sustituye ái 
la de las armas cuando las fueraas son' 
que ellos sean los descubridores de 
enormemente desiguales, porque esa 
resistencia pasiva fué siempre pat r i -
monio de los pueblos débiles para 
í 'ombatir al fuerte. Pero después de 
muchos años fueron ellos los que vol-i 
vieron á usarlo contra los japoneses 
y desde esa fecha se ha venido repi-
tiendo en diversas ocasiones. 
Ahora son los musulmanes los que; 
l lenen que apelar a l boycoteo. No hay 
modo de resistir á Europa, la desmem-
bración del imperio turco es un he-
cho, las provineias Bosnia y Herzego-
vina es tán definitivamente perdidas; 
pues á boycotear el comercio austria-
co, único modo de hacer daño al cau-, 
sante de nuestra reducción territo-. 
r ia l . i 
Así dicen los hijos del Profeta 
y así han empezado á pracitiear su 
programa, negándose á descargar un 
vapor de nacionalidad austr íaca. 
¡ Cuánta inocencM1! Todo se reduci-
l á á unas <mantas semanas de (protesta 
y JL media docena de vapores á cuyos 
dueños se perjudicará. Después volve-
r á á quedar todo igual que iantes. pe-
lo sin que los territorios anexados 
vuelvan á figurar como provincias oto-
roanas. 
Según las noticias oaiblegráficas de 
hoy. la grillera del oriente europeo se 
ba aüborotado algo más de lo que se 
temía y se ha pasado de los dichos al 
campo de los hechos. 
Turquía , al igual de don Juan Te-
norio cpie culpaba al cielo, se pone el 
.parche de que no se le •culpe de una 
guerra, pues ya no puede sopor-
tar las insolencias bú lga ras y dice que 
rompe hostilmente por las fronteras 
de este principado. 
Austria manda seis buques á la cos-
ta montenegrina; Ingliaiterra contesta 
á la visita de los buques aust r íacos or-
ejen ando el embarque inmediato de 
sus-marinos; en la Bosnia ha sido vo-
lado un puente y guerrillas servias 
inauguran el período de guen^ quo 
desde hace días venían anunciando. 
En suma, que estalló el tan temido' 
conflicto, que Turquía tenía perdida 
la mitad y ahora es probable que lo 
pierd'/!' todo, y que ya no hay quieni 
pe acuerde de Marruecos, ni en Ingla-
terra se ocupa nadie de volver á in-
el art ículo 34 del Acta de Ber-
lín con motivo de la anexión del Con-
go á Bélgica. 
¡El Señor nos la depare buenaI 
d i s p e n s a r i o l a " c a r i d a d " 
Parece qae las almas generosas y 
taritativas tienen olvidados á nuefitroa 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que IIÜ 
distribuimos duriamente. Suplicamol 
á las personas buenas remitan al dis. 
pensario. Habana 58. esos artículos 
que h?c8n mucha .Hita para que mu-
chos niños pobres no se mueran d i 
hambre. Dios st, lo pairará y lâ - tier-
Dísimaí criataritas las bendicirán. 
Dr. M . Delfín. 
O s ¿ a f á b r e c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
e a j e i i i l a s y n o c a d u c a n . 
ú f a l e s q G o m p . 
C a l i a n o . 9 8 . 
C A L Z A D O F R A N C E S , l e g í t i m o . 
R e c i e n t e m s n t e r e c i b i d o , y p u e s -
t a s y a é l a v e n t a l a s n o v e d a d e s 
d e c a l c a d o f r a n c é s , e n c o r t e s e s -
c o t a d o s y d e m e d i o c o r t e , p r o -
p í o s p a r a c a l l e y s a l ó n . 
Unica casa en la Habana 
que vende calzado fino 
1 
VEJÍGA A V E R L O S . 
L A B R A M A D A 
Obispo y Cuba. 
LA CASA MERCADAL 
San Rafael í ío 
J ^ u a n 7 / ¡ e r c a d a ¿ 
c 34 4 O 
5-15 
T I N T U R A O R I E N T A L 
C. 3304 J-Oc. 
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BATURRILLO 
Un incidente ocurrido entre la Je-
fatura de Sanidad de Sagua y el dia-
rio " L a Protesta," y que culminó en 
la condena del periodista por injurias, 
vuelve á poner sobre el tapete la cues-
tión, que otras veces he apuntado, de 
la condena del periodista por injurias, 
faturas esas, y de la devoción con que 
algunos jueces correccionales se po-
nen á sus órdenes, como si de un po-
der omnímodo é indiscutible se tra-
tara. 
Según he leído, el periodista sa-
giiero denunció que en cierta casa de 
familia, se habían encontrado gusa-
rapos vivos en la leche; el vecino en 
cuya casa se produjo el heoho, ju ró 
ante el Juzgado ser cierto el hallaz-
go; y de allí resultó 1̂ , queja del pe-
riódico, la querella del Jefe de Sani-
dad y la condena. 
Quiero creer, por honor de los Tr i -
bunales, que la multa impuesta á un 
hombre ilustrado, vocero de una par-
te de la opinión y educador de una 
parte de la conciencia nacional, ha-
brá sido menor que la que la que ha-
bitualmente impone aquel Juzgado á 
los loteros y jugadores de baraja que 
la policía sorprenderá . Pero aún así, 
necesitaría conocer k ciencia cierta 
los detalles de la cuestión, para de-
ducir si procedía ó no la condena 
contra el escritor honrado. 
Y, de todas modos, queda en pié 
mi afirmación de que las querellas 
de la Sanidad llevan aparejadas, ge-
neralmente, la sanción de los juzga-
dos, siendo raros los casos en que no 
resulten multados los vecinos; como 
si los Jefes fueran hombres infali-
bles, desprovistos de pasiones, excen-
tos de ira, verdaderos magistrados, 
apóstoles verdaderos de la justicia. 
Olvidan los señores jueces que en 
esas querellas, hay acusador y acu-
sado como en todos los juicios, que el 
Sanitario es parte en el pleito, como 
el infractor real ó supuesto. Y des-
de que aparecen, de una parte un 
doctor con nombramiento oficial, y 
de otra un negro viejo, una viuda 
anémica ó un obrero mal vestido. qu*í 
no sabe defenderse, que se turba 
y contradice, alarmado ante el" peli-
gro de la cárcel ó de la multa, el se-
ñor juez no vacila: la culpabilidad 
está demostrada. Y ese no es el pro-
cedimiento á propósito para hacer 
amables los pre^pptos higiénicos y 
sembrar en las masas el respeto á los 
representantes de la Sanidad. ^ 
La imposición, la injusticia, el apa-
sionamiento, no son recursos eficaces 
para lograr la reforma de las costum-
bres y el arraigo de nuevas institu-
ciones. Antes se obtendrá más con el 
consejo, la recomendación, y en últi-
mo término la amenaza, que con des-
templadas formas de requerimiento y 
penas exageradas. 
Yo sr de Jefes de Sanidad que son 
muy parcos en querellas contra infe-
lices hambrientos, aunque muy rec-
tos con los ricos que de las prescrip-
ciones legales se burlan. Y estos da-
rán mejor fruto en la aceptación del 
sistema por las clases populares, que 
aquellos otros que. seguros del fa-
llo del juzgado, todo lo quieren ha-
cer á la brava, olvidando que no es 
obra de un día variar los hábitos de 
un pueblo; de este puobi.,. donde á los 
diez años de emancipación estamos 
tan mal criados, tan inquietos y tan 
descuidados del deber cívico, como 
en los peores días de la colonia. 
Para esos Jefes y para esos jueces 
que cobran multas de sesenta pesos 
á los periodistas, recomiendo estas 
frases del eminente higienista fran-
cés J. Hericourt, (páginas 322 y 323 
de su novísima obra " L a Higiene 
Moderna.") 
"Los médicos son temibles agentes 
de trasmisión de las enfermedades in-
fecciosas. 
El mayor número de médicos no 
toma precaución alguna, para evitar 
trasmitir á sus clientes las enferme-
dades de los individuos que acaban 
de ver. Del cuarto de un atacado de 
escarlatina, de difteria ó sarampión, 
pasan al de otro paciente, sin haber-
se tomado más trabajo que el de la-
varse las manos. 
Y, sin embargo, es indudable que 
el contagio puede trasmitirse tam-
bién por los vestidos, por el cabello, 
por la barba. E l doctor Remlinger 
ha sido el primero en denunciar nu-
merosos casos de fiebres eruptivas, 
en que los mismos médicos trasmitie-
ron el contagio. Llamado el faculta-
tivo para una enfermedad t r iv ia l , sue-
le dejar en la alcoba los gérmenes 
de una' enfermedad grave. 
FLORES NATURALES 
f ísntas y ee mi Has de todas clases. 
« tí ¡cf, coronas, ramos, cruces, etc., er.3. 
Alberto E. Langwith C? 
O'líeillT 87. Teléfono sastS. 
C. 3353 l-Oc. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE Î A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los luueá 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-1 
ñaña. 
C. 3273 . a 1-Oc. 
SE VENDEN 
Sf̂ Ir3̂ arpm^̂ raflp!1cpaacrnea8e periofiico-
BINA lníStraCl0n I>IAHi0 DO LA MA-
La sala de consultas del médico es 
un foco de infección; como que á 
ella acuden los enfermos, ó los fami-
liares de éstos, sin haber tomado pre-
cauciones, y aun sin saber que tienen 
en la casa una dolencia infecciosa. 
De donde se sigue que mientras no 
desaparezca esa deplorable lección de 
cosas, poca fe tendrá el pueblo en las 
recomendaciones de la Higiene." 
E l que dice esto es un médico de 
renombre; un escritor científico muy 
aplaudido. 
Las obras do Mr. Hericourt. edita-
das por la Biblioteca de Filosofía 
Científica que dirige el célebre doc-
tor Le Bon. hacen más fuerza en el 
espíri tu investigador de la verdad, 
que los fanatismos cerrados de qfc'e-
nes lavan la corteza de los huevos y 
escupen la manteca, según el dicho 
vulgar. 
Y pues así es. que no se han adop-
tado, n i aun por los mismos médicos, 
todas las medidas profi láct icas y to-
das las precauciones necesarias, fuer-
za será no extremar la severidad con-
tra infractores inconscientes, ni me-
nos di r ig i r la campaña contra la 
prensa honrada, elemento de cultu-
ra y de progreso, que tiene el dere-
cho, el amplísimo derecho de juzgat 
de todo y de todos, y de llamar al 
cumplimiento del deber á cuantos ga-
nen sueldos del Estado, de que ella 
es un poder, • un factor valioso y un 
auxiliar de grandís ima fuerza. 
¿Qué quiere que le diga, vecino de 
Santiago de los Vegas,, del escánda-
lo de la bolita y de los distintos jue-
gos, medios de explotación y envile-
cimiento, que las autoridades popu-
lares consienten, á cambio de votos, 
y que la polioía no vé. á cambio de 
nlgo más positivo? Eso no es de San-
tiago: es de Cuba. Saco se volvería 
á morir, y esta vez de horror, si vie-
ra el estado de vagancia, de explota-
ción, de vicios y de impudicias que 
impera sobre la pobre tierra, que él 
creyó infamemente gobernada por 
Vives y otros españoles, y que nues-
tros políticos consideran hoy demo-
crática y sabiamente regida por ellos. 
Que los guajiros'dejan el arado y 
vienen á bandadas al pueblo á com-
prar la papeleta, presenciar la tirada 
ó jugar al monte; que cuando no vie-
nen, los nuevos billeteros—ahora no 
canarios—recorren las sitierías ven-
diendo lotes: que no se trabaja ni se 
ahorra, que la corrupción lo invade 
todo y nadie tiene fe sino en el. azar, 
eso es corriente en toda Cuba. Pero 
eso solo, es cosa de los días de traba-
jo. Los domingos viene el mit in, con 
gritos, tiros, provocaciones y copas. 
Y por las noches toma su turno el 
cinematógrafo ó se arma el escánda-
lo en la zona de meretrices. 
Qué le hemos de hacer, amigo mío : 
esas autoridades son las que hemos 
elegido. Y ellas dirán lo que el clá-
sico: es justo, hacernos necios para 
darnos gusto. 
* 
Debo á Luis M. Pérez un ejemplar 
de su últ ima obra. "Bibl iograf ía cíe 
la Revolución de Yara , " aunque in-
completa, bastante nutrida, y llama-
da á prestar grande util idad al his-
toriador desapasionado y veraz, qiu» 
se proponga un día reconstruir los 
acontecimientos de aquella gloriosa 
época, en que los cubanos llevaron á 
la práct ica sus ideas de emancipa-
ción y asombraron al mundo con su 
tenacidad, su desinterés y su «herois-
mo; época en que todos lo sacrifica-
ban todo al ideal, y eran á dar los 
más gallardos ejemplos, los altos por 
la cuna, la intelectualidad y la rique-
za. 
E l folleto del señor Pérez facilita 
grandemente la labor del historiógra-
fo, presentando las fuentes de infor-
mación, do origen revolucionario^ y 
de fuente española, cuya comparación 
y examen son indispensables para 
pronunciar la úl t ima palabra acerca 
de aquel pleito, treinta años ha, plan-
teado en Yara, y treinta años hace in-
terrumpido para dejar plaza á los 
procedimientos evolutivos, que las 
torpezas de un General y la intrusión 
de los Estados Unidos también inte-
rrumpieron, y no para fallar definiti-
vamente en nuestro favor, sino para 
sustituir la aspiración primit iva con 
un régimen híbrido y fatal. 
JOAOTUN N. AKAMBT7KÜ. 
P i e n s o uatecl. joven , qne to -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O F I -
C A L l l e í rará a vieio. 
POR ESOS MUNDOS 
L a asistencia pública en Francia 
Existe en Francia la institución 
llamada Asistencia pública. Vive de 
donativos, rentas y subsidios votados 
por la ivilla de París. En el primer 
concepto recibió, de 1865 á 187S, 
1.610,000 francos. De 1878 á 1892, 
3.486,000; y de 1892 á 1905, 4.066.000. 
La señora Debrouiile legó siete millo-
nes; 10, la señora de Prcvigiuy. Los 
Rotscíhild dan todos los años más de 
200.000 francos. Actualmente la ca-
ridad privada envía 4.200.000 fran-
cos al año. 
Por rentas ingresan 6.500,00 fran-
cos. <Se reintegran por estancias de-
vengadas en los Hospitales 5.200.000. 
BT derecho IJamado del pobre en los 
espectáculos produce 3.500,000 fran-
cos, y, por úl t imo, la ciudad contri-
buye con 2S milones anualmente. 
Con estos ingresos se socorre á 29 
mi l niños de año y medio á trece. 
Tienen colocados en familias. Escue-
las 6 talleres 18,000 protegidos. Tres 
m i l niños de pecho se cr ían en el 
campo. Se sostienen 800 cunas en la 
Inclusa, y .«-e cuidan 3,200 niños en-
fermos. Además, son atendidos en 
distintos hospitales 11.000 adultos, y 
recogidos 14,500 ancianos, impedidos 
ó locos. 
"Gástase en hospitales 20.500,000 
francos por año; en socorros domici-
liarios, 12,500,000, y en Hospicios, 
10 mililones. Los niños asistidos 
cuestan 10 millones. 
Y por último, toda esta gran fami-
lia de desventurados consume en pan 
seis millones de k i lógramos; en car-
ne. 2.850.000; en leche, 5.400,00; en 
Tino, ucatio millones y en alcohol pa-
ra medicamentos, cuatro millones. 
Los gastos de administración son 
menos del 4 por ciento. Ent iéndase 
que esto es sólo en P a r í s . " 
L a caza del marido 
En Pianfield. población de los 
Estados Unidos, las jóvenes se en-
ci'cntran cu una situiuvún verdadera-
mente digna de compasión. 
Es el caso que en dicíha ciudad 
ocurre lo que en el lugar donde se 
desarrolla la acción de ' ' E l amor 
que pasa." de los Quintero. Los jó-
venes de la ciudad, ya por abandono, 
ya por convicción filosófica, han to-
mado táci tamente el acuerdo de no 
casarse, y desde (hace la friolera de 
catorce meses en Pianfield no se ce-
lebra un matrimonio, á pesar de con-
tar la población con más de dos mi l 
habitantes. 
En vano las señoritas de Pianfield 
han acudido á los santos más ó menos 
eficaces protectores del matrimonio. 
Las peticiones de las desconsoladas 
criaturas' no han llagado indudable-
mente á las alturas y los maridos am-
bicionados no han aparecido por nin-
guna parte. 
La resignación de las "planfielde-
ñ ñ a s " ha tocado á su término, y 
acordándose del deredho á manifes-
tarse concedido á los ciudadanos de 
los pueblos constitucionales, se deci-
dieron á hacer público su disgusto 
yendo en manifestación por las calles 
de Pianfield. Y en compacto grupo 
caminaron durante dos horas. Hernan-
do varios estandartes donde, en le-
tras enormes, se leía 
•cededme un marido, 
contemplaron este acto llenos de re-
gocijo y al mismo tiempo orgullosos 
de ser tan solicitados por el elemen-
to femenino. 
Si tal estado de cosas continúa, 
Pianfield puede ser origen de una 
saneada fortuna. 
C A U T A S S E V I L L A N A S 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
PARA EL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
"(Señor, con-
Los jóvenes 
Voy á dar cuenta de un caso de es-
tupenda é incomprensible brujer ía . 
No crean usredes que este caso es un 
caso aislado, excepcional, único. Na-
da de eso. En Sevilla abundan los 
•caso? de bru jer ía que es un dolor. La 
ignorancia de los más, las superticio-
nes y los sortilegios de muchos y el 
sugestivo influjo que tiene todo lo 
maravilloso para estas gentes de ca-
rác te r meridional y apasionado, dan 
amplio margen para que aquí se man-
tengan y aun desarrollen las crimina-
les prácticas de loó brujos. 
La iglesia condena enérgicamente 
la hechicer ía ; el sentido común la re-
chaza y los jueces la castigan. Sacer-
dotes dignísimos luchan en la cátedra 
y fuera de ella sobre tan funesto 
error. Impónense por los jueces mul-
tas hasta de 500 pesetas á los brujos 
en ejercicio; los arrestos prorvisio-
nalmente por infraccione'» legales en 
tal sentido, se prodigan. Sin embar-
go, no S'e estirpa el mal. Los brujos 
de ambos sexos van á la cárcel por 
ibrujos, y allí, entre las paredes de la 
prisión, hacen los mismos ó peores 
estragos que cuando so hallan en l i -
bertad. ¿No quiere decir todo esto 
que el mal de la brujería se 'halla 
profundamente arraigado en la men-
te de estos crédulos é impresionables 
sevillanos? 
Pero todo degenera y la brujer ía 
no podía sustraerse á esta ley fatal 
é inevitable. Hoy los brujos han per-
dido las facultades maravillosas de 
antaño. Ya no se vuela por los aires, 
ni se celebran nefandos aquelarres, n i 
se construyen puentes ó palacios en 
horas veinticuatro. La brujer ía ha 
quedado desacreditada y sólo los ena-
morados y codiciosos creen algo en su 
poder so-brehumano. Claro es; amor 
nos lo pintan ciego. Amor y juicio, 
no se amalgaman j de aihí que los 
amantes no puedan discernir. Con 
respecto á la codicia ¿ihay nada más 
insensato, más irracional, más estéril 
y más loco que el afán inmoderado 
de acumular riquezas para no gozar-
las y por el sólo afán de guardar y de 
esconder? 
Estas reflexiones nos lle»varían 
muy lejos para venir á la postre á 
deducir consecuencias que en el 
ánimo de ustedes, se hallan suficien-
temente juzgadas. Por eso les con-
taré el caso- de iue hablaba ha-ce po-
co, no para que aprendan nada nue-
vo, sino para que vean hasta donde 
llevan la superstición y la ignorancia, 
á estas gentes que pecan sin ser ma-
las. 'Me consta que en el drama que 
les voy á contar, no ha existido mal-
dad alguna, como no sea, la de la bru-
ja, causante de todo el estropicio con 
el único medro de estafar unas cuan-
tas pesetas á estas gentes llenas de 
superstición y tontería. De todo lo 
cual resulta, que los (brujos no son 
ni más ni menos que unos dignísimos 
sirvengüenzas. 
E l caso ha sido el siguiente: Un 
individuo á quien por llamarle de al-
gún modo le llamaremos Juan, sos-
tenía lícitas relaciones amorosas con 
Carmelita, linda y honrada trainera. 
Viendo la madre de la muchaeha que 
el novio no decía nada de matrimo-
niar y temiendo ique tuviera distrac-
ciones que le alejasen de su hija, con-
sultó el caso con una distinguida 
echadora de cartas, confeccionadora 
de filtro? amorosos y 'bruja á natv 
vitate. 
Las cartas confesoras con aplas-
tante veracidad, que haibía en puerta 
una " rubia de 'buen color", la cual, 
si ellas, la suegra y la bruja, no lo 
remediaban sería capaz de volíver en 
tornadizo el acendrado afecto de 
Juanito, Puesta en autos Carmela, 
sintió resurgir en su corazón la mor-
dedura de los celos. Y odiando con 
todo su corazón á la rubia de buen 
color, fué durante tres noches con-
secutivas al cementerio, claro es. que 
acompañada de la biuja, y allí las 
dos, con el cabello suelto recogieron 
tres puñados de tierra, que luego, sin 
ser vistas de nadie arrojaron á la 
puerta del novio para conquistaría 
mejor. 
Esta primera práctica no dió re-
sultado alguno. Doblando las pese-
tas que aprontó la suegra, la ibruja 
llevó á ca1)o otro acto, con el cual era 
más que cierto, ciértísimo, que Juan 
caería loco de amor a.loa piés de 
Carmelita. 
En el pasado mes de Junio, y pre-
cisamente la víspera de San Juan, 
estando en ayunas Carmelita recogió 
del campo que rodea al cementerio 
unas cuantas plantas de campanilla 
silvestre. La bruja dejó secar estas 
plantas, y luego las redujo á polvo 
•con la mano izquierda, mientras Car-
melita espolvoreaba el almirez coa 
polvos de armbar gris, que adquiridos 
por la bruja, salieron por un ojo de 
la cara. Carmelita llevó estos polvos 
sobre su corazón, colocados entre cuo-
ro y carne, durante nueve días y al 
día décimo. Juan tomó estos polvos 
en una taza de café con que le invi-
tó contesmente su futura suegra. Pe-
ro Juan estaba cada día más perro, 
más indiferente, m'ás aburrido de la 
entrañable amistad que su suegra le 
profesara. Carmelita odia'ba ya, 
furiosísima, á todas las mujeres " r u -
bias de buen color" que existen en 
el te r ráqueo mundo . . . 
A la tercera vez va la vencida! La 
bruja trajo un b bedizo confeccio-na-
do un sábado á la luz de una vela ver-
de thecha con sebo de gato n e g r o . . . . 
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Juan t r agó el f i l t ro, y etfectivamen-te, 
el novio entferraó, quedando complc-
tamente i d i o t a . . . 
La familia del enfermo supo por 
otra 'bruja (¡competencias del of i -
•cio!) todo lo sucedido y tras soltar á 
su vez unas cuantas pesetas para de-
volver la salud al pobre mozo, acabó 
por convencerse de tan inicua explo-
tación y dar parte al Juzgado. 
Y en la cárcel gimen, desespera-
das, las brujas, la ex-suegra de Juan 
y Carmelita. Y esta úl t ima, la pobre, 
no siente ir á presidio, sino haber en-
trado en la cárcel, sin ponerse antes 
al alcance del moño de la " rub ia de 
buen color ," esa ladrona de su fe l i -
cidad y causante de su r u i n a . . . . 
¡Por algo sent ía ella desde " c h i -
qu i t i t a . " una involuntaria, una feroz 




por el F . V. Van Tricht S. J. 
(ContlBUa) 
•Acaba de salir una rosa, y mecién-
dose con gracia sobre su espinoso ta-
llo, abre sus 'hojas al sol de Mayo y va 
poco á poco despilegando uno á uno 
los mil pétalos afelpados que cual mu-
ro impenetrable defienden loe boto-
nes de oro encerrados dentro de su 
seno. Ootas de rocío adornan de 
perlas la frente d el a rosa, como los 
diamantes la frente de una reina. 
¡Todo es lozanía, todo dulzura, todo 
fragante en la rosa! Mas de repente 
se acerca volando un insecto corpu-
lento, con alas de esmeralda mancha-
das de blanco. Insecto hermoso cuan-
do se le ve volando por el sol, pero 
¡ qué desencanto cuando se posa sobre 
una f l o r ; ! este elegante caballerito 
es un joven pesado y molesto. Cual-
quiera le tomar ía por un coehorro en 
traje de corte, incapaz de suplir con 
el bri l lo de los adornos la falta de 
buenas formas. Es un advenedizo. 
A l dejarse caer sobre la rosa, aun sin 
querer se la compadece, porque se 
ve que la profana. 
Por de pronto, al primer golpe de 
sus patas gordas, caen todos los dia-
mantes. Además vedle rámo mal-
trata, estira y arruga con sus garras 
las delicadas hojas de la rosa—¡ma-
nos de herrero frotando vestido de se-
da!—Aprieta y aprieta cada vez más, 
hasta meter la cabeza y lomo en el «-e-
no de la tierna flor, y tocar con sus 
labios el néc tar allí escondido. Puesto 
allí la devora. Semejante verdugo es 
la cetonia dorada. 
Tiene consignado Aristóteles, por 
cierto con palabras de gratitud, cuán 
gran parte toma.ba la cetonia con el 
coohorro en el privilegio de distraer 
á los niños de los griegos. ¡ De veras 
que no puede uno menos de reírse a! 
imaginarse á este grave y sesudo f i -
lósofo, entretenido en juegos tan f r i -
volos, y corriendo por los jardines 
de Estagira para atar un hilo á la co-
la de la cetonia!.. 
Pues ved ahora la vida de este in-
secto. 
La hembra pone, ordinariamente 
hacia fines de A b r i l , unos treinta 
huevos en tierra blanda 6 madera po-
drida; un mes después salen ya gu-
sanos blancos pequeñitos y tienen 
primero vida de familia. Cuando 
viene el frío, se hacen estos gusanitos, 
á fuerza de cavar, una morada pro-
funda y en ella pasan el invierno l i -
bres del hielo. Por la primavera se 
separap. y cada uno por su parte va 
subiendo más arriba hasta donde es-
tén las ra íces ; aquí se quedan royén-
dolas durante esta hermosa estación. 
Llega el invierno ¡y la larva se vuelve 
á hundir más. De la misma manera 
suelen pasar tres y á veces cuatro 
años. Pero viene por fin la hora, y 
entonces, con restos de madera 6 
de yerba construyen una habitaeion 
pequeñita, ovalada, de forma geomé-
trica perfecta, la enfecen y pulimen-
tan en lo interior y se echan á dor-
mir en hueco tan ingenioso. E l sueño 
dura cinco, seis y aun siete meses, 
hasta que, por último, los velos de la 
crisálida se rompen, destruye el in-
secto su casa, y cavando sin cesar, 
sale á la luz. En esta últ ima forma, 
que es la forma perfecta, v i v i r á . . . . 
¡apenas un mes!. . . ¡Un mes de vida 
y de preparación cinco a ñ o s ! . . Lla-
mo vuestra atención sobre este hecho 
tan singular de llevar un insecto cua-
tro y aun cinco años en mantillas pa-
ra estar después un mes viviendo vida 
de hombre. 
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HABANA. 
Voy á presentaros otro ei 
m'ás raro a/ún, y le tomo de un in?P¡0 
que hace ya varios siglos "stiá cto 
do, yo creo que sin saberlo la 
ción y excitando la c o m p a s é da t^ 
almas sensibles; me refiero á 1 * | 
mera. Este insecto es gracioso v *t 
mto por sus alas ahumadas y 
chadas de color pardo oscuro - sniai1" 
selete tiene un color amarillo ' \ ^ ^ ' 
tenas son finas como la spda v ]]311' 
en el abdomen tre., larguísimo^ 
En la primera mitad del ^ 
Agosto y entre oeho y nueve de i 
nocihe, aparecen las efímeras s \ 
los e-stan-ques y arroyos, y se va 6 
mentando poco á poco su número3'* 
eso de las nueve, ya llenan los a ' 
volando por montones que van 
bieudo y bajando con la regula^/3' 
de un péndulo. Entonces se les . 
como si fueran nubes negras en el 1^ 
ro horizonte, envolviendo con C a* 
agitada danza aérea á quien vaya ^ 
paseo. A eso de las nueve y m^;3 
mueren, y sus diminutos cadáveres ^ 
van amontonando sobre las aguas ^ 
mo nieve sobre el suelo.. . A las di 
muy raro será ver ya á una efíme^ 
En el espacio de una hora, eistos ^ ' i 
ciosos insectos han vivido toda la^V 
da, han puesto masas de huevos 
n ú m e r o de siete á ocho mil y se j j . 
muerto. 
Sigamos ahora en su desarrollo ü 
uno de estos huevecitos. En primer 
lugar su forma es rara, pues nos pre. 
senta en sus dos nolos como una 
cresta rayada, en que se encuentran 
dos largas cintas que van del uno al 
otro y terminan en botones rosados 
Por estos botones se van uniendo eni 
tre sí los huevos y perman-ecen suv;. 
tos entre los tres hilos abdominales 
de 1 a mad're hasta formar grupos de 
unos 200. Entonces los suedta la ma-
dre, y deja á flor de agua este racimo 
quo sólo la divina Providencia ha de 
cuidar. 
De estos huevos saldrán larvas, por 
cierto muy carniceras, cuyo primer 
midado será cavar en la orilla un» 
galer ía para v iv i r abriuradas.. .¡dos 
años ! En este tiempo sufrirán la se-
gunda metamorfosis; pero en vez de 
encerrarse en la inacción de una 
mortaja como las crisálidas, la ninfa 
de la efímera sigue el trajín de su vi-
da ordinaria sin más diferencia de la 
larva que dos rudimentos pequeñísi-
mois de alas. A l cabo de dos años lie» 
ga á la forma perfecta y vive... 
¡una hora! Alguno ha dicho: "Vi-
v i r de amor y agua fresica;" pues pa-
ra la ef ímera todavía se ha de supri-
mir de esta lista de banquete el agua, 
porque el pobrecito animal no tiene 
en su estado perfecto ni boca ni sis-
toma digestivo. Sin embargo, esta 
metamórfosis ha recorrido también 
los consabidos períodos de huevo, 
larva, ninfa é insecto perfecto, sólo 
que entre el segundo y tercero la di-
ferencia apenas es sensible. 
Ahora vamos á ver cómo alsrunos 
insectos juntan algunos de estos pe-
ríodos, y no nos ofrecen sino meta-
mórfosis incompletas. 
Ypor cierto que el insecto de que 
ahora voy á tratar no es muy simpáti-
co. Tiene cuerpo aplastado, pardo OSP 
curo y á veces negro mate, antenaa 
grandes, piernas con espinas, y sale 
por la noche solamente de entre lai 
rendijas de paredes ruinosas donde 
vive, huyendo como un malhechor de 
la luz del día y del sol; á lo dicH 
jun ta la blata americana ú oriental 
la propiedad más repugnante aún di 
despedir un olor insufrible. 
La blata, la encaradla ó corredera, 
que todos estos nombres se dan á 1» 
desgraciada, no es original de esta re-
gión, sino de Oriente, de donde h» 
venido en los barcos. Pero por des-
gracia se ha aclimatado entre noso-
tros, y donde entra, entra con ella un» 
verdadera plaga. 
La blata al poner los huevos, los en-
cierra en una cápsula pequeñita. cona-
t r u í d a por ella precisamente para es-
to, de consistencia coriácea ya al ™ 
de este período, durante todo «1 c"41 
los lleva siempre consigo. A esta bla-
ta se la puede comparar con una al* 
bia de cabeza ligeramente dentada. 
Llegado el momento de su nacimien-
to, se abre la cápsula por la cabeza 
á manera de vaina de guisantes, y 
salen los hijos. ¡Lo interesante aqtu 
es que desde esto momento tienen W 
hijos la forma y propiedades de 
madre sin pasar ya por otras me 
mórfosis. y sólo han de pensar e 
crecer hasta ser hombres, es áecif. 
hasta llegar al estado perfecto, en 
cual emplean cuatro años! 
(Continiiorá)' 
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UNA. ^EJECITA POBRE. — Diríjase al 
Av"n+amiento personalmente con una 
instancia reclamaudo sus haberes y 
Icompañando los documentos demos-
trativos. No es posible que el Alcalde 
Seie de sen-ir á una pobre anciana de 
«(Taños acreedora del Ayuntamiento. 
\ M. P- M—Las que se llaman Glo-
ia d̂ -ben de celebrar su santo el Sá-
bado do Gloria; ó el 14 de Junio en 
^ la Iglesia celebra á la Virgeu de 
la Gloria. t 
•g —Diríjase á un periódico ilus-
trado y envíe las fotografías para que 
saquen los cliché». Los grabados finos 
no salen bien sino en papel especial, 
muy satinado. 
R . B .—Bl que en 1899 se inscribió 
como español necesita presentar el do-
cumento de inscripción al Cónsul^ y 
pedir la cédula correspondiente. Sin 
esto no podrá acreditar sus derechos 
de nacionalidad. 
A. DE G. Y O.—Repetidas veces he-
mos p&dido nos perdonen las personas 
que no reciben respuesta, que son mu-
ohas. y no lo tomen á descortesía. So-
lo se contesta lo que se puede y no es 
posible saberlo todo. Las preguntas d i 
usted son de un orden especial que 
solo pueden ser contestadas en verdad 
de esta manera: En las redacciones de 
los periódicos lo que aparece sin firma 
no es de un redactor determinado, si-
no de todos; porque en realidad todas 
escriben en todas las secciones sin 
firma. 
J. ]\r.—Emigrante es el que sal-e de 
un país para ir á otro. Inmigrante es 
cuando entra en el país á donde se di-
rige. Un individuo que sale de España 
para Cuba, allí es emigrante y aquí es 
inmigrante. 
UN ESPECTADOR.—Dice que Manuel 
García " E l Espartero," murió el 27 
de Mayo de 1897 en la plaza de toros 
de Madrid á causa de una cogida que 
le dió el toro Perdigón de la ganade-
ría Miura. 
j o.—El tenor Constantino es de 
Bilbao. 
UN MARCHANTE. — ¿Quiere usted 
aprender catalán? Vaya á la Bolsa y 
júntese con Pablo Font ó con Luis Co-
mas y hablará usted en catalán á los 
•ocho días. 
¡M.- DE C.—Ya se que es doloroso el 
consejo; pero es útil . Su novio se ha 
alejado de usted sin darle usted moti-
vo para ello. No es usted quien pierde 
más. Para reconquistarlo, lo mejor es 
no decirle nada, y mantenerse en acti-
tud digna y seria. No es segura la 
vuelta de un novio fugitivo; pero son 
muchos los que vuelven. 
K. LINARIA.—Dentro de lo justo y lo 
prudente hará usted bien en darle al-
go; pero que sea un poquito menos de 
lo que pide. 
LIRIO DEI. VALLE.—-Si él no tiene 
más defecto que el de ser muy tímido, 
y está usted segura de que la ama á 
usted y de que es un joven de buenas 
costumbres; entonces, para que él se 
decida, debe usted proveerse de la cua-
lidad que á él le falta: el atrevimien-
to. Sugestiónele con los ojos mirándo-
lo mucho, trátelo con familiaridad, 
sonsáiquelo en la conversación hablán-
dole de sentimientos puros y cuitas de 
enamorados; y procure darle ocasión 
de hallarse juntos y algo apartados de 
la gente. Crea usted que con ese trato 
afectuoso, el joven tímido reventará 
al f in con una declaración apasionada. 
Nn se desanime si á la primera ó se-
gunda ó la tercera vez no se atreve; 
porque á la cuarta ó á la quinta habrá 
de decidirse por fuerza. Hay menteca-
to de éstos, que necesita muoha cande-
la para que salga del cascarón como el 
macao. 
Una advertencia. C/iando sea su, no-
vio y entre en confianza, tenga cuida-
do con él, porque los tímidos procuran 
luego desquitarse. No hay corto de ge-
nio que á la postre no sea largo de ma-
nos. 
UN CUENTO DIARIO 
Una apuesta. 
El doctor Juan Pérez que por cier-
to era catedrát ico, estaba refiriendo 
á su íntimo amigo Pedro 'Sella, las ha-
zañas de sus discípulos. E l señor Se-
lla era teniente de ar t i l ler ía y cansado 
ya de oir á Pérez apostóle que él te-
nía dos soldados más listos que cual-
quiera de sus estudiantes. Pérez acep. 
tó la apuesta. 
En el salón más amplio de la Uni-
versidad encontrábanse varios oficia-
les y otras personas que habían ido 
para servir de testigos de 'la apuesta 
ajustada. • 
Uno de los sargentos era el encar-
ga'lo de señalar el trabajo. 
A la izquierda estaban de pie dos 
soldados que tenían más cara de ham-
bre que de guerreros. A la derecha 
dos estudiantes, con buena cara de pi-
llos. 
Dió el reloj las cuatro y levantán-
dose el sargento puso sobre la mesa 
dos cuoharas como de dos metros de 
largo cada una, y d i jo : que aquel que 
agarrando las cucharas por los extre-
mos se comiera el arroz sería el t r iun-
fador. , 
Fueron los estudiantes y por mu-
chas vueltas que dieron al problema 
no pudieron conseguir nada; y enton-
ces los dos soldados se sentaron. 
Permanecieron un rato callados, 
hasta que el má-s chico de ellos toman-
do la cuchara por el extremo cogió 
arroz y le dió de comer al otro dicién-
dole á la vez: 
—Ahora haz tu lo mismo conmigo. 
Y así acabaron con el arroz. 
X . 
Octubre 15 de 1908. 
Ni juntos, n i lejos! 
Estando junto á. tí. de tí me ausento 
Porque á olvidarte en mi dolor aspiro; 
Poro lejos de tí, por tí suspiro 
Y es aun mayor mi eterno sufrimiento! 
A tu extraño desdén doblarse siento 
Mi profundo pesar cuando te miro; 
Y apartado de tí, por tí deliro; 
Porque no verte es mi mayor tormento! 
Si dejarte de amar ya no me es dado, 
Y falta la esperanza de igual modo. 
Ya junto & tí, y ya de tí apartado: 
Si ya ni verte, ni alejarme quiero, 
E idéntico dolor encuentro en todo. 
Morir, al cabo, junto á tí prefiero! 
H. M. de la Guardia. 
FISICA RECREATIVA 
Ascensión del agna en una botella 
va<cía. 
LMnese de agua un plato hondo, co-
loqúese en el centro una bujía encen-
diida de 4 ó 6 centímetros de longitud, 
y cúbrase enseguida con una botella 
de cuello grueso y largo. 
Pasado algún tiempo, veremos pr i -
mero oscilar la llaijia de la bujía, y des-
pués, apangarse; y el agua ascenderá 
por el cuello de la botella. 
Examinemos las causas de este fe-
nómeno tan sencillo: la bujía ha con-
svumido al arder el oxígeno del aire que 
contenía la botella; se ha producido 
un desequilibrio entre la presión del 
ácido carbónico que ahora contiene la 
botella y la presión atmosférica. Esta 
última, más enérgica, obra sobre la su-
perficie del agua del plato, y la hace 
subir, 'hasta que la presión del gas de 
la botella, aunmentada por el peso del 
agua que ha entrado, haga equilibrio 
con la fuerza de la presión del aire Li-
bre. 
Si se vuelive á hacer la experiencia, 
nn+aremos que el agua no alcanzará 
siempre la misma altura en el interior 
de h vási ja; y esto es debido á la ma-
yor ó menor cantidad de ácido carbó-
j nico que se produce por la combustión 
de la bujía. 
POEMASJORTOS 
La envidia. 
Agobiado por el trabajo, rendido 
por el hambre y por el sol de fuego 
que cae sobre sus espaldas, el campe-
sino deja los aperos, y renegando de 
la mala suerte, f i ja sus envidiosas mi-
radas en la brillante comitiva que al-
zando polvorientas nubes, avanza por 
el camino real. 
E l obrero del campo contempla el 
deslumbrante desfile de corceles con 
ricos paramentas, de charolados ca-
rruajes con magníficos arreos, y un 
suspiro de protesta hincihá su pecho 
al pensar en los opulentos 5/niores quo 
viajan muellemente recostados en co-
jines de seda. 
—¿Por qué—exclama el obrero— 
son ésos tan ricos y soy yo tan po-
bre?. . . ¿Por qué tienen ellos alimen-
to de sobra y vestidos suntuosos para 
holgar, en tanto que á mí me falta el 
pan y el abrigo, trabajando día y no-
che? 
Un filósofo, mal envuelto en raído 
manto, acertó á oir la protesta del la-
briego, y mirándole compasivamente 
le dijo as í : 
—^Mira bien ese camino, por donde 
pasan les grandes y los pequeños, los 
soberbios y los humildes. Responde 
por t í á tus interrogaciones. 
i Por qué ellos deben á la caridad lo 
que tú obtienes con t u esfuerzo.... 
Calló el filósofo. Enmudeció el cam-
pesino. 
Por el polvoriento camino real ras-
treó vencida la sierpe de la envidia, 
que intentó en vano emponzoñar una 
existencia... 
H. W H I T E . 
LAS SUPERSTICIONES 
E l número 9. 
Las personas que creen en la miste-
riosa influencia de determinadas ci-
fras—que no son pocas—y particular-
mente el número 9, tendrán, sin du-
da, una verdadera satisfacción al sa-
ber el importante papel que éste re-
presenta en la vida de ¡la Reina Victo-
ria. 
Un inglés acaba de publicar un fo-
lelto donde se prueba que el duque de 
Kent, padre de la Reina, formjaíba par-
te de una familia que tenía "nueve" 
hijos, que la Reina Victoria es la "no-
vena" soberana de Inglaterra desdo 
la revolución de 1688, que nació en él 
sTgk» "diecinueve," en 1819 (1 más 8 
más 1 más 9 igual 19), y subió al 
Trono en 1837 (1 más 8 más 3 más 
7 igual 19) cuando tenía "diecinue-
ve" años; que su esnoso había nacido 
en 1819, que tuvo "nueve" hijos, que 
su hijo mayor nació el "nueve" de 
Noviembre y casó con la hija de Cris-
tian I X de Dinamarca, la cual tenía 
entonces "diecinueve" años. 
Dicen que el faro de Coruña. Espa-
ña, es el más viejo de todos los que has-
ta hoy están en uso. Se construyó en 
tiempos de Troya. 1634 antes de la era 
cristiana y tiene por lo tanto nada me-
nos que 3,544 años. 
E l cheque mayor del mundo fué en-
tregado por el Banco de Inglaterra á 
M. Hayashi. Ministro del Japón en 
Londres, que cobraba en tal forma el 
plazo de la indemnización de guerra 
pagada por los chinos á los japoneses, 
y representaba la suma de 275.221,875 
francos. 
— # 
Dice Sarah Bernhardt: ' "Cuando 
las mujeres gobiernen conservarán sus 
derechos y sus cualidades, como han 
hecho y como harán siempre los hom-
bres." 
¡Milagro! ¡Milagro! 
De una villa aragonesa, — cuyo nom-
bre no hace al caso,— salió un baturro 
hace tiempo — (no puedo precisar cuan-
do), — para asistir á las fiestas — que el 
pueblo zaragozano — en honor de su pa-
trona — celebra todos los años. 
En un vagón de tercera, — no muy 
bueno que digamos, — acomodóse el ba-
turro — entre alforjas y canastos, — 
roscaderos y verduras, — botas de vino y 
cacharros. 
La primera hora del viaje — la pa-
só mi hombre cantando, — hablando de 
las cosechas, — de la guerra y del estado 
;— en que por falta de lluvias — encon-
trábanse los campos; — pero más tarde 
el camino — le empezó á parecer largo, 
— y cuando llegó á Casetas — bajó á 
fumar un cigarro — y á evacuar ciertos 
asuntos. . . — ¡que no hay para qué nom-
brarlos I 
Sonó después la campana, — corrió el 
baturro azorado — y entró en el tren as-
cendente — que estaba allí hacía un rato, 
— en vez de entrar en el otro — que 
hasta Casetas le trajo. 
Partió el tren hacia la corte, — y á 
terminar el cigarro —asome'. una ven-
tana — y en la ventana de al .udo, — vió 
que estaba otro baturro — amigo suyo 
y paisano. 
— Celipe — ¿Qué hay? — ¡Toma! 
¡Chiquio! —¿Tú pa aquí? ¿ande vas— 
Me marcho á Madrí. — Pus yo á las fies-
tas, — porque tenía unos cuartos — y di-
je: "Vaya, me voy — á Zaragoza á gastá-
los!" — ¡Quién había de decíaos — que 
hablamos de encontrános! — ¡Miá cade-
• Imitan las cencías! — ¡Qué cosas se in-
: ventan, maüo! — A veces los hombrea, 
i pairo — que saben hacer milagros. — 
; ¿Por qué ices eso? — ¿Por qué? — ¡Re-
. diez, pus está bien claro! — Tú vas á Ma-
drí. pa arriba. — Yo voy hacia el lao 
contrario, — y en el mesmo coche juntos 
— como dos préncipes, vamos. . . — ¡Con-
que ya ves tú, Celipe, — si esto no paico 
un milagro! 
Alberto Casafial SHAKERY 
UN JUEGO DE SOCIEDAD 
E l bosque transformado. 
Uno cualquiera pregunta:— Si yo 
fuera bosque, ¿qué elegiría usted 
en mí? 
—Un álamo blanco. 
—(Si yo fuera álamo blanco, ¿qué 
haría usted conmigo? 
—Yo os p lantar ía en una alameda 
—responde la persona que está á con-
tinuación de la primera. 
—¿Y usted, señora? 
—Si usted fuera un bosque, yo re-
husar ía su encina. 
—¿Y si yo fuera encina, señorita? 
—Le quemaría. 
—Una prenda, porque no ha res-
pondido usted nombrando un árbol. 
—Caballero, ¿quiere usted hacer el 
favor de decirme cuál sería si suertt 
si yo fuera encina? 
—Yo le har ía á usted alcornoque, 
para que tuviera corcho. 
—¿Y si yo fuera de corcho? 
—Yo le cambiaría á usted en pino 
ó en cedro. 
—Una prenda, por haber dicho 
dos nombres de árboles. 
Solución á la charada de -ayer: 
ver-bo. 
Solución al problema: 41096. 
PAGINAJE ORO 
Los hombres tienen en más el mal 
que puede hacérseles que el bien que se 
les hace. 
—Hay gentes que sirven para todo, 
menos para lo que hacen, y están fuera 
de su lugar cuando se hallan en el que 
ocupan. 
Odtrfla E t t i f fa l . 
Es un razonamiento muy necio el no 
procurar instruirse por aquello de que 
no puede saberse todo. 
¿ E l conocimiento de una parte no es 
preferible á la ignorancia? 
Abo-ulfeda. 
No debe pensarse en lo que se es ni 
en lo que se ha sido, sino en lo que se 
debía haber sido y no se es; discurrien-
do así sed orgullosos si podréis. 
—¿Qué constituye una vida feliz? 
Saber que podremos sonreimos al 
acercarse la muerte. 
Thomas Adam. 
Ann no he conocido quien se haya 
arruinado de hacer limosna. 
Le curé D'Arzamo. 
EL ENSUEÑO 
—...Cuando venga la gentil Pri-
mavera con su traje de verde tisú 
ñoreado, con su suave céñro, con su 
dulce arrullo, con sus calientes y vi-
viñeantes rayos de sol, ¡oh, entonces 
yo sanaré, mis débiles piernas entu-
mecidas por el frío podrán andar so-
lías; est a seca y dolo rosa tos d esapa-
recerá ; huirá esta melancolía que aho-
ra me apresa, pues con el sol volve-
rán al balcón mis queridas golondri-
nas, arrullándome con sus trinos y 
golgeos; los rosales revivirán, con los 
retoños vendrán los 'botones, después 
las rosas y á estas rodearán las bri-
llantes mariposas, á las que alegre y 
riente dará caza; arrancaré las flores 
de mi rosal y adornándome con ellas 
¡ qué linda estaré! 
¡Oh, Primavera, cuánto tardas en 
venir! 
Y llegó la Primavera con su exube-
rante ropaje, su riente sol, su diáfano 
c ie lo . . . Las golondrinas volvieron á 
sus antiguos rosales, reverdecieron, 
sus botones reventaron y se tornaron 
en galiardas rosas á las que las ma-
riposas besaron... Pero la n iña no 
sanó, no corrió tras las bellas de colo-
res vivos y de fugaz vuelo; su lumi-
noso sueño no se reaü izó . . . 
Las flores de su j a rd ín adornaron 
su helada frente de virgen, y estuvo 
bella, muy beUa.. . Pero sus apaga-
dos ojos no pudieron contemplar par-
te de la realización de su s u e ñ o . . . 
¡no pudo contemplarse en su postrer 
hermosura! 
¡Oh, Primavera, llegaste demasia-
do tarde! 




Si quieres cantar bien, niña,, 
y tener la voz delgada, 
beberás ag-ua serena 
del rio Nalón de Pravia. 
Soy de Pravia. soy de Pravia 
y mi madre una praviana, 
y por eso en mi no cabe 
partida ninguna mala. 
A la mar fueron mis ojos 
por agua para llorar, 
y se vinieron sin ella 
porque estaba seco el mar.. 
CHISTES MALOS 
» 
— | Muchacha ! Dale al señor un po-
cilio de chocolate—decía un ricachón 
castellano á su criada al recibir en 
su casa á un miñón aragonés que igno-
raba se diese en Castilla la Vieja el 
nombre de pozos ó pocilios á las j i -
caras. . 
E l a ragonés se apresuró á contestar 
á su pa t rón con la mayor cor tes ía : 
—Oracias, gracias, señores. No hay 
que molestarse tanto. Yo con un cu-
bo tengo bastante. 
A un andaluz, en una quimera so-
bre el juego, le tiró un caballero los 
naipes á la cara. E l andaluz, echan-
do espumarajos por la boca, se pre-
cipita sobre el caballero, pero los de-
más le contienen y apaciguan; y no 
pudiendo el andaluz sentar la mano 
á su contrario, le dice: 
—Sois muy feliz en libraros de mis 
u ñ a s ; pues iba á tiraros tan alto, que 
las moscas tuviesen tiempo para co-
meros antes de caer en t ierra; ó hu-
biera embutido vuestro cuerpo en la 
pared dejándoos sólo un brazo libre 
para quitaros el sombrero siempre que 
yo pasara. 
—Pequeño, baja á la calle, y mira 
qué hora es en el cuadrante del sol. 
—¿Cómo lo he de.ver, padre, si es 
de noche? 
—Anda, tonto, que ya te a lumbraré 
desde la ventan' 
H A B A N A 
DE SANTA CRUZ DEL N O R T E 
15 de Octubre de 1908. 
Mientras que en " L a Discus ión" se 
ha hablado por tres veces de las escue-
las de este pueblo, yo no había querido 
tocar este punto en estas columnas, es-
perando una semana en que escasea-
ran noticias de otra índole. 
Dijo " L a Discusión", el 25 de Agos-
to, que dos individuos trabajaban des-
de Junio para colocar una maestra de 
su predilección en el aula mixta, de-
seosos de que desapareciera de aquí el 
maestro que la desempeña con el apre-
cio general de los vecinos. Todo esto 
resultó verdad. Ahora agregaré que 
como la maestra aludida renunció su 
escuela del año pasado, todavía los dos 
individuos de que se trata esperan que 
el maestro del aula mixta se aburra y 
se largue; pero este maestro está cada 
día más contento, se lleva bien con to-
do el mundo, está en la escuela todas 
las horas mareadas, sus discípulos ade-
lantan y sostiene constantemente el or-
den y la disciplina en su aula, á la cual 
concurren cincuenta y seis matricula-
dos y más de una docena de niños de 
cinco años. La disciplina perfecta que 
mantiene en su aula, solamente podría 
quebrantarse por ingerencias extra-
ñ a s ; lo cual sería lamentable. Demues-
tra con liedlos prácticos que es tan 
maestro como el que más presuma de 
serlo, y sería ir deliberadamente con-
tra su crédito profesional, contra sus 
discípulos y contra el pueblo, el tratar 
de obligarle á aceptar andaderas qn« 
no necesita. Y esto no sucederá, por-
que contra dos individuos obstinados 
tiene este maestro á todo el pueblo á su 
lado. 
Dijo también " L a Discusión", del 
25 de Agosto, que los dos individuos 
(cuyos nombres calló), se proponían 
que la escuela mixta estuviera cerrada 
durante el primer mes escolar, insi-
nuando que la Junta de Educación 
(compuesta de hambres serios), no se 
sometería á esta maquinación. Y , en 
efecto, dicha Junta confirmó á todos 
los maestros del distrito, cada uno en 
.su aula del año anterior; proceder del 
cual n ingún maestro puede quejarse. 
Y en cuanto á lo de cerrar el aula por 
un mes, hubo efectivamente la idea de 
hacer figurar las tres aulas con muy 
escasa asistencia en el primer mes es-
colar, para que fuesen reducidas á dos, 
suprimiéndose la mixta, y después de 
ausentado el maestro de ella hacer f i -
gurar la matrícula verdadera, para 
que se abriese de nuevo y colocar á 
quien ellos quisieran. Pero contra eso» 
dos únicos en concebir este plan, está 
el pueblo, que nutr ió el aula mixta con 
cincuenta y seis niños de seis años ó 
mlás, y otros no matriculados por ser 
de cinco años, y está también la Junta 
de Educación, que aprecia por lo qu3 
vale al maestro de que se trata. 
En " L a Discusión" del 28 de Sep-
tiembre se afirmó que los dos maes-
tros varones y la maestra son del todo 
competentes, insinuando que si el del 
aula de varones gana catorce pesos más 
que el del aula mixta y qne la maestra, 
no es por tener más competencia (que 
no la tiene), sino porque es más anti-
guo en el distrito. Esto no es negar n i 
disminuir la competencia de alguno de 
los tres, es una apreciación justiciera-, 
y no es tampoco censurar que uno ga-
ne catorce pesos más que los otros, 
puesto que presenta nn motivo para 
que asto suceda: sin embargo, los dos 
individuos señalados trataron de dar 
una interpretación caprichosa á estas 
afirmaciones tendentes á reconocer 
igual importancia á caxia uno de los 
tres maestros, y con el deseo (que se 
adivina) de que reine entre los tres 
maestros la armonía que el compañe-
rismo aconseja. 
Ahora, que el trabajo de zapa con-
tra el maestro del aula mixta ha caído 
ya en el fracaso más absoluto, felicito 
al corresponsal de " L a Discusión", ex-
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ENRIQUE PASTOR Y B E D O Y A 
(Esta novela publicada por la Casa-edito-
rial de Garnier hermanofi. París, se 
encuentra de venta en la librería de 
Wllson, Obispo número 62.) 
(Contlalla) 
Ella fué la que quiso que escribiéra-
mos cada uno de nosotros una carta 
ijrmada de nuestro puño y letra, de-
parando que nuestra muerte era, re-
ciprocaraente. voluntaria. 
Cuando lo convinimos todo queda-
dos en reunimos dos días después pa-
ra llevar á cabo lo convenido. 
—Puesto que no he de volver á casa 
jte mis padres, me ^i jo , preferiría que 
juese de noche. Vendré vestida de bai-
-e; ^ el trnje cuya descripción te ha 
pro<iUCído tant0 dis?ust0 hacjénd<)te 
exclamar: " ; Q u é hermosa es tarás! ¡Y 
W en vez de ser yo el que te vea han 
ser otros los que te vean!" Pues 
0l , f ' m^ xerás vestida con ese traje, 
v ' ^ á ^ esta última satisfacción 
* Producirte tal embriaguez de amor 
que no puedas echar de menos la vida, 
porque no podrías pasar otro día seme-
jante ! 
Todo sucedió como lo habíamos con-
venido. 
¡Vino á la 'hora designada, vestida 
de baile, soberanamente hermosa, más 
de lo que nunca la había yo visto! 
Cuando llegó el momento fa ta l sin 
la menor vacilación se colocó delante 
de mí con la sonrisa en los labios, y me 
di jo: 
—Da la voz de mando. 
Yo debía decir lentamente en alta 
voz: ¡uno ! ¡dos! ¡ t r e s ! ; y cuando di-
jese tres, los dos debíamos tirar al mis-
mo tiempo. 
— i Y bien? preguntó el sacerdote 
muy inquieto. 
—'Que en el momento en que dije: 
¡Dos!. Julieta disparó su revólver 
y yo caí desplomado al suelo como he-
rido por un rayo. 
X V 
L a tregua 
Después de un silencio prolongado, 
el padre Galli levanté la cabeza. En su 
semblante se veía pintado el horror 
que el relato le había producido.^ 
Renato, por el contrario, había de-
jado caerla cab-^ri •obr'» '<« oí—• 
con los ojos cerrados, como para reco-
ger mejor su pensamu^tf», ó mejor di -
cho, ver el último cuadro evocado en 
su relato. 
Su respiración, jadeante y a-gitada. 
le movía el pecho atravesado por la 
bala homicida, donde todavía podía 
verse la herida apenas cerrada, cuyos 
labios acusadores casi no se habían ce-
rrado aún. 
•El sacerdote fué el primero q\e rom-
pió el silencio. 
Haciendo un poderoso esfuerzo de 
voluntad, logró que su semblante reco-
brase el aspecto de tranquilidad y man 
sedurabre que le era habitual, y con 
voz en que expresaba únicamente sim-
patía, dijo á Renato, cogiéndole la 
mano: 
—'Comprendo, hijo mío, lo que debe 
usted sufrir, pensando lo que usted 
piensa y creyendo lo que usted cree; 
pero sin pruebas, y esa desgraciada, 
bastante desgraciada para haber olvi-
dado sus deberes en primer lugar, y en 
segundo para haberle impulsado á us-
ted al suicidio—lo cual es un crimen— 
de haberse decidido ella misma—sobre 
todo si era madre, lo que es un doble, 
¿qué digo doble? un triple crimen. ¡No 
calumniemos la naturaleza humana! 
Renato abrió los ojos poco á poco, 
centelleantes, y clavándolos en los del 
sacerdote. 
—Padre, le dijo, cumple usted con 
su sagrado ministerio dudando, ó más 
bien tratando de hacerme dudar; pero 
permítame usted que le diga, sin que 
esto atente en lo más mínimo á su sa-
grado carácter, que está usted tan con-
vencido como yo de la tentativa de ase-
sinato premeditado. 
—Esa desgraciada joven, turbada al 
ver cercano el momento de perder la 
vida, en aquel momento supremo tal 
vez vaciló, tembló su mano y latió con 
más violencia su corazón, haciéndola 
perder el ju ic io; ¿no pudo equivocarse 
por un exceso de precipitación, aterro-
rizada de verse herida la primera y 
morir sola ? 
—Ciertamente que esto es moral-
mente posible, respondió Renato, con 
voz sorda, pero resuelta, y yo hubiera 
podido y hubiera querido creer que 
así era. « 
—¿Y qué motivos tiene usted para 
dudarlo 1 
—'Lo que ha sucedido después. 
Renato se incorporó bruscamente, y 
en su fisonomía contraída se reflejó 
una rigidez irónica, más aterradora 
que las convulsiones de la cólera que 
se evapora en manifestaciones exterio-
res. 
—Expliqúese, le dijo Galli. . 
—La que al verme caer y creyéndo-
me muerto—porque todo el mundo en 
su lugar lo hubiera creído, y sin su au-
xilio de usted jamás hubiera yo vuelto 
á la vida, la que—repito—ha tenido la 
i sangre fría de hacer inmediatamente 
después desaparecer todas las huellas 
capaces de revelar su presencia y com-
prometer su porvenir, esa ha premedi-
tado el crimen y ha calculado de an-
temano en su imaginación todas las 
peripecias, con una lucidez que pasma 
y horroriza. 
—¡No veo en qué. 
—En cuanto me ve caer ¿ qué hace ? 
Sin ocuparse más de su amante que 
hubiera podido hacerlo de un perro 
muerto, pone encima de la mesa, para 
que se vea bien, la carta en que yo de-
claraba mi suicidio, y para hacer eso 
ha sido necesario que saque el papel de 
mi cartera, donde lo había puesto yo 
para que la justicia lo encontrase ?fil 
levantar mi cadáver. 
Después, prosiguió el convaleciente, 
con la misma sangre fría, como mujer 
que lo ha previsto todo y que sigue un 
plan maduramente combinado, piensa 
en su retrato pintado por mí con tanto 
cariño que ¡ quizás no pin taré otro me-
jor en mi vida! 
Y al decir esto su voz era temblona, 
con la célera fría del hombre que ja-
más perdonará el dolor del artista trai-
cionado en su sueño de gloria, á la vez 
que en su sueño de amor. 
—Ese retrato, único testimonio con-
tra su falta y del olvido de su honor 
de doncella, usted mismo me lo ha di-
cho, lo rasga por si podía hacerla reco-
nocer y denunciar el secreto de su ma-
la conducta! 
—Desde el momento en que le so-
brevivía á usted 
—'Desde el momento en que me so-
brevivía, si era porque no había tenido 
valor dê  morir despulés de haberme 
lanzado á la muerte, jurándome por lo 
más sagrado que no quer ía v i v i r ; des-
pués de haber escogido, por decirlo así, 
dictándolas ella misma, las condiciones 
de nuestro doble suicidio ¡debía 
haber permanecido á mi lado, procu-
rando volverme á la vida, ó al menos 
informarse al día siguiente de lo que 
había sido de mí ! 
—¡No podía suponer que vivía TIB-
ted todavía! 
—¡Pues usted bien lo ha supuesto! 
B l sacerdote tuvo que callarse. 
— Y las condiciones de nuestro suici-
dio, nótelo usted, padre mío, eran las 
únicas que le permitían desembarazar-
se de mí, que la estorbaba en su pa-
sión por el lujo, su única pasión since-
ra, ó sus nuevos amores... 
Renato cerró los puños al pensar en 
esto, dominado por la rabia implaca-
ble'que le inspiraba semejante suposi-
ción. 
—¿Pero toda.vía ama usted á esa 
mujer? 
—¡No, la d i o . . . la odio con toda 
mi alma! 
(Cont inuará ) . 
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cuya amistad me honro, y proclamo 
que en el trato entre los tres maestros 
de este pueblo no cabe más que una 
buena armonía, una armonía de ver-
dad. 
E l Corresponsal. 
DE PALOS Y N U E V A PAZ 
Octubre 14 de 1908. 
Notas 
Corre con insistencia el rumor de 
que han sido declarados cesantes cin-
co maestros de este término, por el 
Superintendente de esta Provincia, 
señor Coronado. 
Si la noticjiia resulta cierta, queda-
rán en la calle las apreciadas señori-
tas Catalina Fernández . Belén Nú-
ñez. Venerancea Mart ínez, de Palos, 
y los señores José Franquelo y En-
rique Carvajal, del distrito rural de 
Nueva Paz. 
Se espera que el señor Coronado 
deponga su actitud en contra de esos 
maestros que no tienen otros medios 
de subsistencia. 
Ha llamado mucho la atención esta 
injusta medida, primero porque el se-
ñor Coronado hace tiempo que no v i -
sita las escuelas de este t é rmino ; y 
segundo, que esos preteridos maestros 
están contratados por la Junta y pres-
tan sus funciones con beneplácito de 
los padres de familia. 
Es necesario que el Supervisor de 
Instrucción señor Bullard, investigue 
lo que baya sobre el particular, para 
que no se diga esta vez que la soga 
siempre quiebra por lo más delgado. 
Confíen esos maestros en Mr. Bu-
l lard, que es una persona inteligen-
te y tiene fama de justiciero. 
Las lluvias caídas en estos días han 
sido altamente beneficiosas para la 
planta sacarina, especialmente piara 
la llamada siembra de " f r í o " . 
Los colonos por ta l motivo están 
llenos de contento, asegurando que la 
próxima zafra será espléndida. 
Alegrémonos todos. 
La Sociedad de Instrucción y Re-
creo " E l Progreso", de Nueva Paz, 
debido á la apat ía de sus socios lleva 
una vida láguida. tan lánguida que 
es muy probable que se cierre si el 
señor Presidente, Justo I . Rossié, y 
la Directiva, no remedian el mal que 
se espera. 
Serfe una desgracia que el único 
•Centro de expansión que existe en 
Nueva Paz, desaparezca. 
E l abandono en todos los órdenes. 
Bl ctabalieroso y culto Justo Rossié 
no permit i rá de ninguna manera que 
«al cosa suceda. 
El nuevo alcalde liberal, señor Pa-
drón, trabaja sin descanso, tal parece 
que cumplirá su programia que lanzó 
al pueblo la víspera de las elecciones 
y que tenemos guardado. 
Sus prepósitos con respecto á la ad-
ministración Municipal son nobles y 
levantados. 
El señor Padrón resul tará un buen 
Alcalde, pues no está dispuesto á de-
jarse imponer de ciertos melenudos, 
con ínfulas de poetastros y sabidillos. 
No se ha ocupado de política des-
de que asumió el, elevado cargo, si 
no en la reconstrucción de la ave-
riada nave Municipal. 
Tiene la suerte de tener un Secre-
tario muy competente é inteligente, 
como lo es el señor Miguel Larrea. 
AdeLante señor Alcalde. 
Felipe de los Reyes. 
Corresponsal. 
O R I E N T E 
(Por telfisrafo} 
Guantanamo, Octubre 10. 
(A las 9 a. ra.) 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
A las siete de la noche de ayer se 
inició un conato de incendio en la tien-
da de ropas " L a Esmeralda," siendo 
SOÍOCSJÚO por los empleador del esta-
blecimiento. 
Urge que nuestro Ayuntamiento or-
ganioe la Sección de Bomberos. 
Estapé. 
E L CIELO 
Las revistas eientíñeas hablan de la 
íiparición de un nuevo cometta, difícil 
de notiar á simple vista. 
Llámase el cometa Morehouse y es-
t á cerca del po'lo entre lais constela-
ciones del Cefeo y del Dragón. 
A las ocho es la hora más á propó-
sito para buscarlo. Anoche quisimos 
verlo 3- no pudimos distinguirlo mi 
con unos atnteojos de Marina. 
E l 4 de Octubre estaba, según la re-
visto "Na tu re , " iein la posición si-
guiente : 
Ascensión recta, 21h 6' 
Declinación +71° 7' 
Se dirige hacia el Oeste y pasará 
por el perihelio el 5 de Enero. 
EL TIEMPO 
Observatorio del Colegio de Belén 
Octubre 16 de 1908. 
(A las 9 a. m.) 
La perturbacióoi del 6 del actual 
al W de Jamaica, desapareció lenta-
mente, causando aguaceros fuertes, 
durante 'algunos días, en la parte 
crien tal de Cuba. 
Tenemos hoy, 7 a. m., indicios de 
otra tormenta giratoria hacia el SW 
y bastante lejos de la isla de Jamai-
ca. 
Si las observiacicnes futuras confir-
man la presente nota, lo comunicare-
mos á la prensa local. 
L . G-angoiti, S. I . 
CPor telégrafo) 
Santa Clara, Octubre 10. 
[ (A las 10-16 a. m.) 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
La per turbación ciclónica del At -
lántico parece estar ya pasando al mar 
Caribe. Su parte anterior puede ha-
llarse hoy á unas 900 millas de distan-
cia próximamente . • • 
Jover. 
P O R S A R A S A T E 
Hoy mañana celebróse en la igle-
sia de los padres franciscanos solem-
nes honras fúnebres en honor de 
aquel pr íncipe de la armonía que se 
llamó en el mundo Pablo Sarasate. 
Un público numeroso y selecto lle-
nó el templo de San Agustín. 
Allí vimos al capi tán Eugenio Sil-
va, en representación del Gobernador 
provisional, Mr. Oharles Magoon; al 
Gobernador provincial, don Ernesto 
Asbert; al Alcalde Municipal, don 
Julio de Cárdenas ; al Secretario del 
señor Obispo; al Cónsul de España, 
señor Cabanilles; á don Manuel Ota-
duy, presidente de la sociedad "Eus-
k a r i a ; " al señor López Pérez, Pre-
sidente del Centro Gallego; á don 
Maximino Fernández, Presidente del 
Centre Asturiano; á don Hilario Mon-
draigón, Vicepresidente del Centro 
de Dependientes; á los señores Azcue, 
Iglesias, Machín. M . Cárdenas y otros 
muchos que sentimos no recordar. 
Catorce profesores, dirigidos por 
el maestro Erbi t i , cantaron una bella 
misa de Hilarión Eslava. 
Ofició en ella e? Padre Justo FVeco, 
franciscano. á quien acompañaron 
el padre Otamendi, franciscano tam-
bién, y el padre Enrique, carmelita 
descalzo. 
E l presbítero doctor Eustasio Urra 
y Mazquiardez, pronunció uña her-
mosa oración fúnebre en elogio del i n j 
signe artista'desaparecido. 
La,colonia navarra, y especialmen-
te don Mart ín Garín, entusiasta orga-
nizador de las honras, deben de sen-
tirse altamente satisfechos por el ho-
menaje de simpatías que tanto al in-
mortal Sarasate como á sus compro-
vincianos, rindió hoy Cuba, al asistir 
con piadoso respeto, lo mismo el ele-
mento oficial que el pueblo, al her-
moso acto realizado en la iglesia de 
los Padres franciscanos. 
expresaban á modo de galardón, sus 
votos, porque cumplía fielmente con 
los deberes de mi cargo y también 
porque consagraba las horas mías pa-
ra servir a los muchos que llamaron 
á mi puerta. 
Después, desapareció el Partido 
Moderado y no he de tratar, porque 
no es del caso, la causa de su disvlu-
ción. 
Se formó el Partido Conservador y 
allí me sumé, porque el noventa y 
nueve por ciento de sus componentes 
moderados fueron. Buscaba la afi-
nidad, llevando siempre la rectitud 
de mis intenciones; quería encontrar 
la cordialidad que debe siempre rei-
nar entre los cubanos. 
Con el derecho que dá el afecto, 
la comunidad de ideas, mis constan-
tes servicios, desinteresados siempre, 
y por los sagrados vínculos que pu-
dieran llamarse de familia, t r a t é de 
encauzar por sentimiento patrio, la 
polít ica en toda mi Provincia. Mis 
diarias correspondencias y las fre-
cuentes vistas á los términos tenden-
tes eran á ese f in que he perseguido 
con tenacidad hija del más honrado 
deseo. A l cabo de tantos afanes y 
cuando creía haber logrado el natural 
reconocimiento, me encuentro con 
que n i se aceptan ni se oyen mis in-
dicaciones y la oposición que adver-
tí, rayó en el desdén. Y ante tan 
inaudito proceder, ¿qué actitud debía 
de adoptar? Pues, sencillamente, vol-
ver la espalda y alejarme de aquel 
ambiente. 
Rvcobrar mi libertad de acción y 
no negar mi concurso de ciudadano, 
con hogar é intereses, á los que de 
buena voluntad me lo demandaren. 
Que estas manifestaciones me sirvan 
de información á los amigos que de 
la Provincia y de otros lugares me 
preguntan el por qué de mi silencio 
y alejamiento de la actividad políti-
ca de.estos días. Y sepan esos amigos 
que sí, que voy á hacer política ac-
t iva 
Me separé del Partido Conserva-
dor " s in odio para nadie." " s in ren-
cores." Me voy en paz, l levándome 
las satisfacciones ínt imas del deber 
cumplido y la tranquilidad de mi con-
ciencia. 
Francisco Duque Estrada. 
•1 nHn 
Por la madrugada, á las cinco, ee ve 
cytos días en Oriente el bellísimo es-
pectáculo de la conjunción de J ú p i t e r 
y Venus, los dos luceros más brillan-
tes del cielo. 
Br. Director del DIARIO DE LA MARIKA. 
Respetable señor: Le ruego se sir-
va publicarme en su acreditado pe-
riódico las siguientes líneas que di r i -
jo " A mis paisanos y amigos." 
Le anticipa las gracias y mucha 
gratitud su servidor, 
Francisco Duque Estrada. 
Sjc. Virtudes 2A. 
Habana, Octubre 16 de 1908. 
A mis paisanos y amigos. 
La característ ica de mi vida fué 
siempre huir de las exhibiciones. 
Comprendiendo mi escaso valer ja-
más busqué el relieve y sí el unir mi 
nombre á los elementos que juzgaba 
fieles guardadores de la personalidad 
cubana y mantenedores de los princi-
pios políticos que he sustentado. Por 
estas causas milité en el Partido Mo-
derado y en él procuré por todos los 
medios, servir á la patria y á la Pro-
vincia. 
Cinco años próximamente , estuve 
¡representando á Caraagüey; las esta-
dísticas de' la Cámara y del Senado, 
con la elocuencia del número, decla-
ran que no fracasé ni como Repre-
sentante ni como Senador. Fu i asi-
duo concurrente á las sesiones y á las 
diarias labores; redacté , presentándo-
las á discusión, proposiciones de le-
yes tendentes al bien general y á be-
neficiar mi regió.n. 
J a m á s di esperas al amigo, ya que 
fuera liberal, indiferente ó correligio-
nario, que utilizó mis modestos em-
peños para logro de nobles aspiracio-
nes; no intrigué una sola vez siquie-
ra, para producir un ma'l. De esas 
épocas guardo valiosos documentos y 
cartas laudatorias en las que. Jefes 
políticos, compañeros y amigos me 
EN EL 01 
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¡ ¡ ¡Que p o \ o Gas se consume 
con e l meche ro U N I V E R S A L ! ! ! ! 
A los E S T A B L E C I M I E N T O S i n s -
ta lamos C R A T J S e l l e -
chero U N I V E R S A L 
Las camisetas de ja " U n i v e r -
sa l " son las de m á s d u r a c i ó n y 
d a n u n a l u z m u y potente . 
107, COMPOSTÉLA, 107 
casi esquina á Muralia. 
C 3207 alt 35-1S St 
Grande es 'd entusiiasrao que reina 
entre los hijos de la Betioa con mo-
tivo de la primera función de benefi-
cio qu-e 'celebrará en Albisn el Círcu-
lo Andaluz. 
Desde que se anunció á los socios 
que pedíau recog'Gr sus localidades en 
!a Secretar ía de aquella Sociedad, las 
peticionas llueven que es un contento 
y difícilmente podrán siatisfacerse los 
entusiasmos de cuantos alíí acuden; 
primero, por tratarse del Círculo An-
daluz y, segundo, por ¡saberse que Pu-
ra Mart ínez se cantará esta noohe co-
rno .ella sabe hac erlo, lo que quiere de-
cir que lo hará como los propios án-
geles. 
De ahí que, conociendo los andalu-
ces el refrán de qne " a l que madruga 
Dios le ayuda'," no quieren quedarse 
en 'la calle y aenden como moscas á 
llevarse las localidades que desean. 
Es de esperar que este primer be-» 
neficio que da el Círculo Andaluz se-
rá una prueba más de lo mucho que 
laboran los andaluces en pro de cuan-
to .pueda repór te r beneficio á sus con-
terráneos . 
Consalado de Espafla en la Habana 
Reiaeión de las personas cuyo do-
micilio desea conocerse para enterar-
les de asuntos de in te rés : 
• 'Don José Pérez Fuentes. 
" José Crecente López. 
" Francisco López Valero. 
" José Muiños Fernández. 
" Amallo Mesabot. 
" Ricardo Jiménez Bairios. 
" José Aves Télles. 
Victoriano Gómez (ronzález. 
" Anastasio Carmona Cuadrado. 
" Beíblo Llanos Ibáñez. 
" Justo Suárez Suárez. 
" Florentino Méndez López. 
Salvador Martíneí: Tenone. 
" Francisco Díaz López. 
Ramón Manuel Mesa. 
" Sa'lustiano Martínez Gálvez. 
" José Muñoz Fernández. 
" Manuel Fernández Alvarez. 
" José María Soto. 
" Juan Reyes Díaz. 
" José G-arcí'a Vázquez. 
" Manuel Rodríguez Fuentes. 
" Pablo Luis Esteban. 
" Fernando Bandín. 
" Delfín Zambrano. 
" Amelia Blanco R.amos. 
" Juan Rey Castn . 
" Antonio López Podre. 
Ignacio Traya Galego. 
M Manuel Luis Espír i tu . 
" José Ledo Rodríguez. 
" José Godoy Burillo. 
" Manuel ibáñez Tuber. 
" Emilio Busterrechca. 
" Agustín Albet Romagosa. 
" Vicente San Pelayo Arechaga. 
" Emilio Gómez Gómez. 
" Miguel Tudela Estévez. 
" Antonio Rodilla Pablos. 
" José Garboso «Várela. 
" Pedro Gallego Rodríguez. 
" Narciso Bkusco Annaury. 
" José Vals Bel t rán. 
" Salvador Ventura Vigo. 
" Pedro Soldé vil la Camps. 
" Pedro Valdés Alemendi, 
" Serafín Vea Monserrat. ' 
" José Mayo. 
" José M. Belenda. 
" Silvestre Nieto García. 
" Vicente Andreu Leyaría . 
" Cándido Vi la Barreiro. 
Habana, Octubre de 1908. 
NOTA.—Artículo 65.—Las inscrip-
ciones en el Registro de Naeionalidad 
serán gratuitas y obligatorias para los 
españoles residentes en el extranjero 
quienes deberán presentarse en los 
consulados dentro de los ocho días de 
su llegada . 
Art ículo 67.—Los españoles que de-
iaren de inscribirse en el Registro de 
Nacionalidad en el término fijado en 
el artículo 65 p a g a r á n una mul/ta dis-
•orecciomal, á juicio d'el eónsul, que no 
podrán hacer valer sus derechos i t i 
ser atendidos en sus reelamaeiones 
per la Legación ó Consulado en cum-
plimiento de lo ordenado en el lartícu-
lo 8 del Reglamento de Nacionalida-
d'es. 
POE ¡á C M S 
P A L , A G I O 
Sobre elecciones 
El general don Joséi de Jesús Mon-
tea gudo visitó hoy á l señor Gober-
nador Provisiomal, de quien solicitó 
tres días de prórroga, para que la Sê  
cre tar ía de Estado pueda 'enviar los 
certificados de 'inscripciones electora-
les á los Registros Civil'es de la Repú-
blica, quienes se encargarán de remi-
tirlos después á 'las Juntas Municipa-
les. 
Mr. Magoon prometió dictar un de-
creto accediendo á lo solicitado. 
© C O A C T A R I A 
D B M A G I C M D A 
Fondos 
La Tesorería General de la Repú-
blica ha situado en el Banco Nacio-
nal la suma de $44-.000. para atencio-
nes del Departamento de Obras Pú-
blicas del Distrito de Pinar del Río. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O \ J U S T I C I A 
Fiebre amarilla en Saint Na^alre 
E l Departamento de Estado ha par-
ticipado al Departamento Nacional 
de Sanidad que según comunica por 
cable el señor Vicecónsul de Cuba en 
Saint Nazaire han ocurrido en dicho 
puerto, once casos de fiebre amari-
lla, suponiéndose proceda la infección 
de La Martinica, de donde fué impor-
tada por un Paquebot francés. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretar ía se ha negado 
la concesión de una. calimba de sa-
lida á la señora Braulia Garmendía 
por po poseer marea general para se-
ñalar su ganado; se han revocado los 
acuerdes de caducidad de las marcas 
de los señores Esteban Illas, Juan 
Planas, Alfredo Cabrales. Manuel Pa-
zo. Francisco Estéri l . Ju l i án Hernán-
dez, Mamerto Palacio. Rafael Hernán-
dez, Vázquez y Alvarez; se han con-
cedido las solicitadas por los señorea 
Esteban Vizcay, Andrés García, Ri-
cardo Castellanos. Manuel Santana, 
Ramón Vergara, Joaqu ín Gutiérrez. 
Rafael Chavez. Cesáreo Ortega. Fran-
cisca Lynn, Tomás Rodríguez. Simón 
García. Rafael Alvarez y Luisa La-
madrid; y se han negado las pedidas 
por los señores Adriana Molina, Ra-
món Galindo, Juan Caballero, José 
Díaz. José R. Menéndez y Antonio 
Hernández. 
S A N I D A D 
Nombramientos 
Han sido nombrados: 
Señor Guillermo Laparde, escribien-
te, con $720 anuales. 
Señorita Manuela' Pérez, escribien-
te, con $600 anuales. 
Señor Jorge García, guarda-alma-
cén. 
Los señores César Albuerne y Gus-
tavo Rey noticiedores de la Jefatura 
looal de Matanzas. 
Licencia 
Le ha sido concedida lieencia du-
lante un mes. con sueldo, por enfer-
mo, al señor Joaquín López, médico 
o&eiáá tercero de la Jefatura local de 
Cárde las . 
ASUlMfoS^VÁRIOS 
De la Aduana 
Con motivo de la vacante ocurrida 
í-n la Aduana á causa del f allecimieai-
ío del antiguo y proibo emiplesdo de 
i a misma señor Almanzor Guerra, que 
ocupaba el puesto de inspector de dis-
t r i to de primera' clase, se dice que se-
rá designado para ocupair dicha va-
cante un individuo ageno al Departa-
mento de la Aduana. 
Esta mañana se recogísn firmas en-
tre los empleados del Resguardo para 
presentar \ina instancia á su Jefe su-
perior explicando los .perjuicios que 
se le causa al personal de ese Depar-
vrmento con esa medida, la que espe-
ramos no prosperará . 
E l doctor Celorio 
La Secretar ía de Gobemaeión ha 
aprobado el nombramiento de aboga-
do del hospital c ivi l de Sancti Spíri-
tus hecho á favor de nuestro estima-
do amigo el ilustrado jurisconsulto 
doctor don Benito Celorio y Alfonso, 
competente director del periódieo 
' * E l F é n i x , ' ' que ve la luz en aquel'lia 
ciudad. 
Felicitamo al doctor Celorio y A l -
fonso .por íian acertado nombraimien-
to y á la Junta de Patronos del refe-
rido establecimiento benéfico por tan 
valiosa adquisición. 
Contribución industrial 
Acaba de publicarse un folleto que 
contiene agrupadas por materias to-
das las disposiciones referentes á las 
Contribuciones por Industria. Comer-
cio. Bancos y Sociedades de las nue-
vas leyes Orgánica Municipal, de Im-
puestos y Contabilidad y demás dis-
posidiones vigentes del cual son com-
piladores los señores Arazoza y Co-
lón, empleados de la Secretar ía de 
Hacienda, encontrándose de venta á 
peso el ejemplar en Amistad Sli á 
donde podrán dirigirse los pedidos. 
Toma de posesión 
E l alcalde municipal de Camagüey. 
don Ar turo Fernández Garrido, nos 
participa haber tomado posesión de 
dicho cargo en 1.° del taetual. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
Estaciones telefónicas 
La Red Telefónica de Santiago de 
Cuba ha instalado en la ciudad y en 
t i -camipo estaciones telefónicíS'S auto-
máticas públicas. 
Los lugares son i la estación del Fe-
rrocarri l , Vista Alegre. Plaza del Mer-
cado y entrada del Cobre. Cuabita, 
Boniato v dos Bocas. 
EL 
T E A T R O M A R T I 
V A R I A D O P R O G R A M A P O R 
E L GRAN DUETTO INTERNACIONAL 
I R I S - A N D R E A C C E 
Exito de la aplaudida bailarina es-
pa lióla: 
ELESÍA C A R V A J A L 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de San Lázaro 
Secretar ía 
Coreligionarios; 
En la noche de hoy celebraremos 
junta general extraordinaria en la ca-
sa Neptuno 206. por Marqués Gonzá-
lez. A esa junta invitamos á todos 
los liberales históricos de San Láza-
ro que no estén declarados indepen-
dientes del Comité oficial. 
Confiados esperamos que nuestros 
ex-cordigionarios depondrán su aira-
da actitud al convencerse de que 
nuestro ilustre Presidente está en su 
puesto, cuyo cargo no rrenuncia por-
que cuenta con la confianza del señor 
Morúa Delgado. 
Queda invitada la representación 
de los liberales de Can Lázaro. 
Mart ín SAMPAYO. 
PARTIDO L I B E R A L 
Ocanité del barrio de San Francisco 
De orden 'del señor Presidente se 
cita á los añliados de este Comité pa-
ra la junta extraordinaria que cele-
bra rá dicho organismo el día 16 del 
corriente, á las ocho de la noche, en 
la casa situada en Inquisidor núme-
ro 29. 
Barrio de Gruadalupe 
Comité de la 'Coalición de la juventud 
Hoy viernes 16. á las ocho y medi i 
se celebrará un gran mit in en el que 
hab la rán los señores Castellanos. Mo-
rúa . Zayas, Francisco María Gonzá-
lez y otros, con asistencia del general 
José Miguel Gómez, en San José en-
tre Campanario y Lealtad. 
Antes del mi t in recorrerá el barrio 
en manifestación el Comité. 
El -Secretario. Ernesto Cañizares.— 
E l Presidente. Ignacio R. Ituarte. 
NO MAS LETREROS CAROS. 
Vd. puede tener en su vitrina todos los letreros que desee, mrts perfectos, 
baratos y duraderos que pintados por artista. Muestras de madera para 
establecimientos y aplicaciones en espejos, de Calcomanía "System" lavable 
á diario. 
T H 3 CUBAN C O M E R C U L S Y S T E M . 
c 3233 »lt 
C 0 M P 0 S m A 2 8 . 
t4-6 
Excurs ión al Camagüey 
Se pone en conocimiento ñ<i los l i -
berailes y demás simpatizadores de la 
candidatura d d General José Migur l 
Gómez y del doctor Alfredo Zayas, 
que al sábado 17. á la ana de la tar-
de, .partirá ol tre..! excursionista de 
La Estación de ViUanueva y que el 
precio del pasaje de ida y vuelta -̂ s 
de seis y tres pe&os, pudiéfidose ad-
qui r i r los boletines en Xeptuno 02, 
á todas horas. 
S O S 
M u y I l u s t r e A r c h i c o t ' r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i -
g i d a e n l a i g l e s i a de N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Én nombre de la Junta de Gobierno de 
esta Archlcofradla. tengo el gusto de invi-
tar á todos los cofradet; y demfts fieles á la 
festividad del Domingo tercero, que tendrá, 
efecto el prflxlmo día 18 del mes actual á. 
las 8 y 30 a. m. ton misa cantada y ser-
món á cargo de un Rvdo. Padr.? Escolapio. 
Ix» que se publica para ccnoclmíento de 
todos los hermanos y demás fieles. 
Habana, 16 Je Octubre de 190R. 
Emilio Bnbé 
Secretario. 
C. 3455 lt-16-3d-16 
Servic io de l a P r e n s a Aaocladj 
PRESEXTACIOX 
DE CJREDEXCIALKS 
Washington, Octubre 16 E J N 
vo ministro de Holanda acredita!?' 
cerca del gobienio de los Estad 
Unidos,, presentó ayer sus credenri? 
les al Presidente Roosavelt, que reri 
bió también ayer al nuevo minigt 
de Costa Rica, señor Luis Ande^o^ 
quien le entregó una cariñosa z*y* 
del Presidente Viguez. * 
VICTOÍAiS DE OLOS TRAXVTAS 
Nueva York, Octubre 16.—Seerh 
los datos oficiales, á causa de los a 
cidentes ccuirldcs con los tranvía^" 
durante el pasado mes de Septiembre 
en esta, ciudad, perecieron 34 personas 
y resultaron heridas 5,023. 
NUEVOS FUEGOS 
E X LOS BOSQUES 
Detroit, Octubre 16.—Los bosques 
de la parte Norte del Estado de Mi 
ohig-an, están ardiendo. 
E l fuegro se ha prcípagado á la civ 
dad de Metz. que ha quedado des. 
truida. Ahora está ardiendo la villa 
de Larocquo y también se encuentra 
seriamente amenazada la ciudad He 
Foster. e 
D E M A X D A POR OBREROS 
Nueva York, Octubre 16.— Los di. 
rectores de la Federación del Traba-
jo anuncian que aumenta en todo ei 
país, la demanda por obreros que se 
i n i d ó hace dos meses. 
AMENAZADOS 
DE EXCOMUNION 
Roma, Octubre 16.— Dícese que el 
Padre Rómulo Murr ié , jefe de los 
demócratas católicos, seilá cxcomnl. 
gado, por haber criticado en sus escri. 
tes, la polít ica de la Santa Sede. 
CONFLIOTO EVITADO 
Seoul, Octubre 16.—Se ha arregk-
do satisfactoriamente la cuestión en-
tre el J apón y China, que fué produ-
cida por el ataque á un puesto japo-
nés por un destacamento de tropas 
chinas. 
PERDIDAS OAUSADAS 
POR UX CICLON 
Ajnoy, China, Octubre 16.— Un ci-
clon destruyó ayer varios de los arce» 
que se habían construido aquí, en ob-
sequío de la escuadra americana, su-
friendo iguaimente averías, las esto, 
tencias de muchos almacenes. 
R.EGALOíS 1>E C H I N A 
A L A ESCUADRA 
Pekín, Octubre 16.— E l gobierno 
ha enviado á Amoy 6,000 objetes pa-
ra regalos á los marinos americanos, 
hallándose entre dichos objetos una 
ar t ís t ica punch era de plata para cada 
buque. 
ADVERTENCIA DE TURQUIA 
Constantinopla, Octubre 16—Tur-
quía ha enviado una neta, á todas las 
Potencias, diciendo que no se culpe á 
ella, si á causa de la actitud agresiva 
de Bulgaria, va á la guerra. 
B U L G A R I A PREFIERE 
L A GUERRA A PA'TAR 
Sofía, Octubre 16.—El Czar Fernán-
do de Bulgaria y su gabinete, han ido 
de Bistritsa á las montañas de Rilo 
que se encuentran cerca de la frontera 
de Turquía . 
Los periódicos de esta, aseguran 
hoy que Bulgaria le declarará la gue-
rra á Turquía , antes de darle una in-
demnización por su independencia. 
PRINCIPIO QUJEREX LAS COSAS 
San Petersburgo, Octubre 16.— Ha 
sido volado con dinamita el puente 
del ferrocarril sobre el río Bosna, cer-
ca deVranduli , en la Bosnia, y han 
quedado interrumpidas las comunica-
ciones entre Seraivo y ia región del 
Norte. 
PROYECTADA MAXIFÉSTACION 
X A V A L 
Viena, Octubre 16.—Se está discu-
tiendo sobre la conveniencia de llevar 
á efecto una manifestación naval en 
las aguas de Turquía , si resulta ins"-
caz la protesta oficial que el gobier-
no austríaco ha presentado ni de # 
Sublime Puerta, contra el boycoteo d« 
las mercancías austr íacas en sus do-
minios. • • 
LA ESCUADRA DEMORADA POB 
M A L TIEMPO 
Tokio, Octubre 16.—Ha U e ^ 
aquí la escuadra americana, habien-
do estado demorada un día á con-
secuencia del mal tiempo que encon-
t ró al Sur del J a p ó n y esta tardan*» 
ha descompuesto el programa de 1 
festejes que se tenían preparados P ' 
ra recibirla. 
V E N T A DE VALOR 
Nueva York. Octubre 16.— Ay^j 
íueves, se vendieron en la Bolsa 
Valores de esta plaza, 423.200 bono 
y acciones de las principales ^ í ^ -
sas que radican en los Estados 
de l í y 2> Enseñanza, Estudios de Comercio, Mecanosrratía, Idiouia3» 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO I A R E 0 Y F E R N A N D E Z . 
Profesor titular de Escuelas Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a -
Ensefianza racional, razonada, demostrada y emineotemento príctica. miA 
8e admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y extern 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r 0 9 
D I A R I O Bf! L A MARII*A—IWicióu la tarde.—Octubre 16 de 1908. 5!J 
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
TTI feo de Telesforo Carri hizo la 
tontería de unirse á Micaela Delgado. 
Quiero decir que se casó. 
SP casó desconociendo las debinda-
A« de su señoría; una mujer alta, fla-
S atractivos físicos ni morales. 
C<1Fué un matrimonio de feos muy 
b0L;a0íuna de miel duró lo que duran 
las flores. T , 
Telesforo de mi alma! 
—•Micaela de mis ensueños! 
1 Tu eres el hombre que yo espe-
raba! 
• y tú mi prometida! 
Estos arrullos se prolongaron por 
espacio de un mes. 
Luego se agrio la luna. * 
Una noche, Teleáforo, al volver a su 
casa, conoció á su mujercita, mejor di-
cho, la desconoció: Micaela era propie-
taria de una bufa espantosa; una bufa 
precursora de otras mil que dieron al 
traste con la felicidad del matrimonio. 
E l marido, aprovechando un sueño 
anormal de su mujer, huyó como alma 
que lleva el diablo, jurándose á sí mis-
mo no volver á sus lares ni amarrao, 
Y cuando Micaela abrió los ojos y 
se dió cuenta de la fuga, tuvo una son-
risa excéptica y volvió á emborra-
—"lista vida hay que pasarla á tra-
gos"—filosofó. 
Y siguió bebiendo hasta caer ren-
dida. 
Telesforo era feliz sin su Micaela. 
E n un restaurant barato, en la fon-
da de " L a Cucaracha", el divorciado 
mataba el gusanillo. 
E l perfecto estado del hombre es 
el celibato, el hermoso celibato—decía, 
ayer á un amigo y compañero de mesa. 
—¿Y no has vuelto á saber de tu 
consorte?—le preguntó el compañero. 
—¡Ni quiera Dios! Micaela murió 
para mí; las bufas le sean leves.̂  
—^Cómo se te ocurrió unirte á una 
mujer tan prosaica? 
— Y a tú ves; nadie sabe lo que le va 
á tocar; yo creí sacarme la quiniela y 
me quedé sin un tanto. 
—Está rico este pote caldoso ¿ver-
dad? 
—¡Riquísimo! ¡Aquí hay un buen 
cocinero! 
— E s un hijo de la Gran China que 
tiene rabia en el sartén. 
Así hablaban Telesforo y su amigo, 
cuando se abrió la puerta de la fonda, 
y una mujer alta, flaca, sin atractivos 
físicos ni morales, hizo su aparición. 
Era Micaela, la inestable Micaela, 
que se había enterado donde comía su 
rmirido y acudía á " L a Cucaracha" 
con la sana intención de aguarle el po-
te caldoso. 
Telesforo suspendió la deglución y 
agarróse á su amigo. 
—¡Por fin te encuentro, esposo in-
fame !—preludió Micaela. 
—¿Qiüé buscas, mujer raquítica; 
qué pretendes.? 
—¡Estropearte los frijoles! 
—'¡Largo de aquí ó llamo á un guar-
dia! 
" Desde que el pobre Torcuato 
r e g a ñ ó con su mujer 
en un restaurant barato 
le dan muy bien de comer.*» 
—Vengo á que te reconcilies connr-
go, á que me señales una pensión que 
me permita beber á mi antojo... ¡Ven-
go á partírtela, Telesforo de mi alma! 
Entonces el Telesforo de su alma se 
levantó con ánimo de avisar á la poli-
cía ; mas su consorte, que se había oli-
do la tostada, agarró una botella y se 
la estampó á su marido en la mismí-
sima cayuca. 
¡Confusión indescriptible! 
Algunos seres coletudos que corren; 
una Micaela que grita; un marido que 
llora; comensales que se levantan... 
¡El caos! 
A la mañana-siguiente fueron todos 
á la Corte Correccional del primer dis-
trito, y allí se desarrolló otra escena 
de pimtcría, que dicen los criollos. 
Figúrense ustedes que yo estaba ha-
blando con unos recién casados; con 
dos morenitos agradables que se arru-
llaban á favor de lo obscuro. 
E l moreno consorte me decía: 
—Hemos tenido una gran desgra-
cia. 
—¿Pues qué les ha pasado á uste-
des? 
—¡Apenas! Figúrese que anteano-
che nos casamos. 
—¿Y eso es una desgracia? 
—-No, señor: eso es una fortuna muy 
grande, en particular cuando le toca 
á uno en suerte mujercita como ésta. 
L a morena bajó los ojos. 
Yo seguí: 
—¿Pero por qué vienen ustedes á 
la Corte? 
—'Porque yo tenía una novia, ¿sa-
be usted ?. . . Bueno, era algo máíi que 
novia.. . E r a . . . Yo quiero entraña-
blemente á mi esposa leg í t ima. . . 
—¡Acabe, hombre! 
—Pues nada : que la que fué mi ami-
ga se preaentó en casa, nada menos que 
en nuestra noche de novios. Y presen-
tóse en actitud agresiva. 
—¡Caramba! 
—¡'Calcule usted! Se me subió la 
sangre á la cabeza; tomé un cocoma-
caco y me cegué, señor. 
—¿La dió una tunda? 
—¡ Espantosa! 
—¡ Mecachis! 
— Y el Juez me ha impuesto veinte 
pesos de multa. ¡Veinte pesos! 
—¡Vaya, hombre, vaya! 
E n esto, oimos unas voces en la sa-
la de actos, y yo salí precipitada-
mente. 
Micaela, la huesuda Micaela, que in-
sulte ba á Telesforo delante del Juê z. 
E l doctor Sánohez montó en cólera 
y rugió: 
—'¡Veinte cocos! 
Mientras el pobre consorte me decía 
por lo bajo: 
—¿Por qué no influye usted con el 
Magistrado para que en lugar de vein-
te cocos la enapuijen veinte tiros en la 
nuca? 
—Yo no me atreví á decírselo. 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O R T I V A 
E l ejercito francés y los deportes atlétioos—El Duque de Montpensieur 
en su viieita al mundo visita New York y Méjico.— Match anual de 
remo París Francfort. 
E l Ministro de la Guerra francés au-
toriza, en principio, la participación 
de los militares en las pruebas depor-
tivas siguientes, que la unión de las 
Sociedades Fnmcesas de Sports Atlé-
ticos organiza para 1909. exclusi'va-
naente para los militares en servicio ac-
tivo: 
_ Campeonatos de foot-bdH, assoaía-
txon y rugby (esos campeanatos se dis-
putarán por eliminatorias y finales); 
campeonatos militares de cross-cown-
•*V (igualmente por eliminatorias y 
ftuales); campeonatos militares de at-
letismo (carreras á pie y concursos at-
léticos); campeonatos militares de na-
tación. 
La participación de los militares en 
las pruebas de que se trata habrá die 
•er forzosamente vohintaria; no debe-
rá ocasionar ni molestias para el ser-
íe lo , ni gastos, ni responsabilidad de 
ninguna clase para la administración 
de la guerra, particularmente en caso 
de accidente. 
^.^a permanecido varios días en New 
^ork. procedente de San Francisco de 
J-ahfomia y de regreso de su vuelta al 
niUD<lo, el duque de Montpensieur. que 
VlaJa bajo el más riguroso incógnito y 
^ e l nombre de señor de Villiers. 
nuestra crónica de Vida Depor-
nos hemos ocupado de su raid im-
f ^ ^ t e á través de la China, viaje 
jue describimos con una buena porción 
^ detalles. 
Acompañado por el conde de Ber-
^s y un criado, el duque de Montpen-
ur salió de París el invierno pasa-
roT.;+estuvo una cacería de rinoce-
en T/nrMrÍCa 7 en otra de C a n t e s 
móvil recorrien<io en auto-
tena q ? 86 hizo enviar ê París, oen-
c W 6 8 ^ miI'las Por entre comarcas 
que ^ aSta 11^ar á Pekin' y no 
riosa ^ pas,ara P01" mil aventuras cu-
mo * J ^ ^latamos ya en este mis-
niSt^^ ?e MontPensieur ha ma-
QUP 1̂  1° A • repórterst americanos 1 
fíotrl aanx7lst0 en el KmckerhocMr- ; 
dó W York, donde se hospe-
0' su viaje lo ha llenado de sa- j 
tisf acción y deleite y que no espera dis-
frutar de tanto goce cuando, en el pró-
ximo mas de Noviembre, y usando ya 
su propio nombre, ingrese como oficial 
en el crucero español Reina Regevie 
y principie la circunnavegación del 
globo. 
Como indicábamos hace algunos 
días, el Infante Fernando de Orleana 
ha seguido su viaje á Méjico y vendrá 
probablemente después á Cuba, regre-
sando luego á la Penlnsmla, fin de su 
largo viaje, para ingresar en el barco 
español, no para mandarlo, como ase-
guran los repórters americanos, pues 
el crucero Rema Regente tendrá á su 
frente un oficial de mayor graduación 
que la del duque de Montpensieur. 
Como final' de estas notas, inserta-
mos el gracioso incidente ocurrido en 
New York al duque de Montpensieur 
y que relata Las Novedades de aquella 
poblaición americana: 
"Uno de los incidente que, sin duda, 
figurarán en la historia del viaje que 
el du'que de Montpensieur está hacien-
do alrededor del mundo, lo constituirá 
la experiencia que tuvo con la policía 
de New York, esa celosa entidad dis-
puesta siempre á hacerse sentir cuan-
do de livianas cosas se trata y que, 
cuando la cosa monta á mayores, bri-
lla por su ausencia. E l duque, como 
buen turista, no creyó completa su per-
manencia en New York sin visitar á 
Coney Island. y acompañado del con-
de Henri de Bemis y del señor Pierre 
Foret, se dirigió al lugar ya dicího en 
un autonróvil. Todo fué bien hasta Ja 
llegada; pero al regreso la situación 
cambió de aspecto. E l duque necesita-
ba apresurar los preparativos para su 
viaje á Méjico, para donde salió á fi-
nes de la semana pasada, y en conse-
cuencia el chmiffeur apresuró la má-
quina más de lo que las leyes de policía 
lo permiten, lo cual, visto por un agen-
te de policía, los que según parece son 
peritos para medir velocidades, dió 
por resultado que los apresurados tu-
ristas fuesen á parar á la estación de 
policía de Long Island. y multados en 
$100, suma que el duque se apresuró 
á pagar. Contado el dinero y satisfe-
cha la ley de este modo, los detenidos 
fueron puestos en libertad." 
E l octavo match anual á ocho remos 
entre París y Francfort ha sido gana-
do por el equipo parisién del Círculo 
Náutico de Francia. 
La lucha se verificó en el Mein con 
un tiempo maravilloso y en presencia 
de millares de espectadores agrupados 
en las dos riveras y en un trayecto de 
2,500 metros. 
Desde la salida los franceses toma-
ron la delantera ¡ pero luego se dejaron 
alcanzar por el equipo de Francfort en 
la mitad del recorrido. 
A partir de ese momento, la lucha 
fué apasionada por los gritos de la 
concurrencia. 
Venció el team parisién. 
Ese triunfo, como era natural, fué 
acogido con la Marsellesa en medio del 
entusiasmo general. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
L A TEMPORADA A M E R I C A N A 
EN EL FRONTON 
E l juego de ayer 
Ayor jugaron en Carlos IIT el club 
Rojo" y el "Brooklyn Royal Gianís' 
¡ perdiendo este último un desafío que 
por ley y justicia íe correspondía, 
pero la adversa fortuna en forma de 
"Inglés ," hizo que ia victoria que-
dase convertida en derrota. 
Earl , "pitcher" de los visitantes, 
demostró tener buen brazo y gran do-
minio sobre la bola que lanza, con la 
cual dominó por completo á la fuerte 
batería del club cubano. 
""Chicho" Oonzález estuvo ayer co-
mo en uno de sus mejores dias, aun-
que al principio estuvo bastante 
"willd." pero Figarola, el gran "caí-
cher," le hizo entrar en caja. 
He aquí el "score* 'del juego: 
B R O O K L W X R O Y A L GIANTS 
E l señor E S E está enfermo. Es tan 
susceptible en todo lo que á materia 
pelotari se refiere, y tan amante de 
que se cumplan á conciencia los pre-
ceptos que señalan ilos cánones del 
deporte vasco, que se le indigestaron, 
el martes último, algunas cosas feas 
llevadas á cabo por el abúlico Eche-
verría. Que el catre le -sea leve al 
amigo E S E , y vamos á salir del paso 
contando lo que vimos ayer en el 
Frontón. 
Salieron á disputar el partido pri-
mero,—á 26 tantos-r- Oárate y Bra-
vo, de blanco, y Urrutia y Narciso, de 
azul. 
De todo Ihubo en la viña del Señor. 
Gárate entró por uvas unas veces, y 
salió por peteneras, otras. Cuando 
le parecía oportuno, nos hacía ver al 
pelotari de los partidos jugados ante-
riormente durante la presente tem-
porada : duro, poderoso, de juego po-
tente y eficaz. Pero de pronto, é in-
fluido acaso por la nostalgia de tiem-
pos pasados, nos recordaba al Gárate 
de los juegos finales de la tcmporadi 
anterior: flojo, pifión, arenero y po-
co seguro. Cierto es, y á su favor se 
ha tenido el santo de cara toda la no-
pañero á Bravo, que ni es bravo ni es 
decidido, á cualquiera se le quitan las 
ganas de jugar. ¡ Qué mal jugó Bra-
vo! Olvidémoslo. Los otros, los ga-
nanciosos, sí jugaron bien. Urrutia 
ha tendió el santo de cara toda la no-
che ; jugó en los primeros cuadros, en 
la zaga, en el centro, en todas partes. 
Y jugó como él sabe hacerlo : elegan-
te, arrollador, decisivo. No necesita-
ba tanto, pues su compañero, Narci-
so, se portó como un héroe, aunque 
cometió algunos errores. (Señor E S E ! 
saque usted á este joven de observa-
ción. Sirve.) 
Igualáronse en los tantos 4 y 15, y 
cuando los blancos tenían 19. Gárate, 
con un saque corto, les dió el tanto 
que les hacía falta á los azules para 
ganar el partido. 
'La primera quiniela se la llevó el 
chico de las de Erdoza. por que los 
otros chicos no la quisieron. ¡¡Qu? 
ganga 
E l segundo partido —á treinta tan-
tos—lo jugaron Erdoza Menor y Ma-
chín, de blanco, y Petit y Lizárraga, 
de azul. 
En todos los segundos partidos, el 
publico espera ver algo bueno. Y á 
fe que en el de anoche colmáronse los 
deseos del más exigente. Fué un par-
tido de emociones fuertes, de violen-
tas sacudidas; las igualadas en la ter-
cera decena sucedíanse á cada tanto. 
La cátedra cubríase precipitadamen-
te con un color, pero al instante veía-
se obligada á volver en busca del pa-
pel depreciado. Como cosa rara, ha-
cemos notar que no se registró nin-
gún caso de asfixia durante la cele-
bración de este partido. 
Y vamos con los pelotaris. Los que 
se llevaron el gato al agua fueron 
Erdoza y Lizárraga. L a creatura 
era un cañón Krupp, pero la cesta 
de Lizárraga presentaba un hlanco 
admirable en el cual se estrellaban 
las balas del iMenor-igrande. No obs-
tante, éste consiguió elevar su color 
en la primera y segunda decena, mer-
ced á sus valientes esfuerzos y á loa 
desaciertos de Petit. A propósito de 
Petit. debemos anotarle la jugada 
asombrosa conque •consiguió alcan-
zar á sus contrarios en el tanto 19. 
Fué admirable. ¡Chócala Pasiego! 
Desde este tanto—glorioso— hasta el 
último, las igualadas fueron consecu-
tivas. Machín jugó mal. •extremada-
mente mal; peor que Bravo en el 
primer partido. Los azules fueron 
los que quedaron en 29. 
E l hueno de Traola se cargó con la 
última quiniela y con todas sus con-
secuencias. Pagó á $4-75. 
E S E chico. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán el domingo 1S, á la una de la tar-
de, en el 'Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseña? pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
V, C. H. B, A. i . 
P . HUI. If . 2 0 0 1 0 0 
E a r l . p 3 1 1 0 3 0 
Johnson, RS 3 0 0 1 4 0 
Monroe. 3b 4 0 1 1 4 0 
Dumbar, cf A 0 1 2 0 0 
Robinson Ib 3 0 0 16 0 0 
James, rf 4 1 2 1 0 0 
Brarlley. c 3 0 0 3 1 0 
Mongln. 2b 3 0 0 1 3 1 
Totales. . . 2 9 2 5 26 15 1 
A Z U L 
V. C, 0, B. A. B, 
Li. Buster, ss 3 0 1 0 4 0 
R . Figarola, c 4 0 0 6 2 0 
E . Palomino rf 4 0 1 1 0 0 
J . Castillo. Ib 4 1 0 14 0 0 
L . Padrón, If 2 1 1 4 0 0 
R . Hernández . 3b 2 1 1 2 1 0 
V . González, cf 4 0 1 0 0 0 
B . Pedroso. 2b 2 0 1 O 1 0 
L . González p 3 0 0 0 3 1 
Totales. . . 29 3 6 27 11 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Royal Giants: . , 1 0 0 0 1 0 0 0 0 — 0 
Rojo: . . . . 0 0 0 0 0 0 2 0 1 — 3 
R E S U M E N 
Earned runs: Rojo 1. 
Sacrlflce hits:: Glants 2, Robinson v Brad-
ley. 
Double plays: Rojo l j por Figarola. Her-
nández y Castil lo. 
Glants 1: por Johnson. Mongrln y Robin-
son . 
Struck outs: por E a r l 3; por González 3. 
Bases por bolas: por E a r l 3; por Gonzá-
lez 2. 
E n three strlke: Castil lo. 
Umplres: García y Benavldee. 
Tiempo: 1 hora, 60 minutos. 
Score: Conejo. 
Nota: — Sólo aparecen 26 hnenas jugadas 
del Royal Glants por haber hecho la ca-
rrera decisiva el Rojo en la ú l t ima entra-
da del noveno innig, con dos outs. 
MENDOZA. 
CRONICA DE POLICÍA 
QUEMADURAS 
E n la casa de salud " L a Benéfica," 
ingresó ayer para ser asistido de gra-
ves quemaduras en diferentes partes 
del cuerpo, siendo asistido por el doc-
tor Solís, el obrero Manuel Tapias Cer-
viño, quien al estar trabajando en una 
máquina del establecimiento ' ' E l Bra-
zo Constante," establecido en Arangu-
ren número 68, Guanabacoa, hubo de 
explotar, casualmente, un tubo de va-
por, causándole las quemaduras que 
presenta. 
T E N T A T I A D E ROBO 
A l señor Juez del Gesto se dió cuen-
ta ayer de una denuncia formulada 
por don Aurelio Landeiras Tojo, refe-
rente á que al levantarse por la maña-
na notó habían sido rotos dos balaus-
tres de la ventana perteneciente al ca-
fé de su propiedad establecido en Car-
los I I I número 26. en cuyo lugar tra-
taron de efectuar un robo durante la 
madrugada. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Belarmino Vázquez Carnela, natural 
de España y de 17 años, al estar ba-
rriendo ayer la azotea de su domicilio, 
San Pedro número 16, tropezó con 
unos alambres que estaban en el pavi-
mento de la azotea, cayendo al patio 
de la casa. 
Vázquez fué asistido de la fractura 
del brazo derecho y una grave contu-
sión en la cabeza, por cuya causa in-
gresó en la Casa de Salud " L a Bené-
fica, '' para atender á su asistencia mé-
dica. 
MENOR D E S A P A R E C I D O 
E n la oficina de la Policía Secreta 
se presentó ayer don José Revilla Pa-
lacios, manifestando que su sobrino Pa-
blo López, de catorce años de edad, re-
sidente en la casa San Ignacio número 
66. había desaparecido de su domicilio, 
por temor de que su tío lo embarque 
para España. 
E l menor Pablo declaró á su tío, que 
si lo mandaba para su país, se arroja-
ría al mar ó tomaría una resolución 
violenta, por cuyo motivo el señor Re-
villa teme que á su sobrino le haya ocu-
rrido alguna desgracia, pues aun no ha 
regresado á la casa. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
Juez del Este. 
AMENAZAS Y E X I G E N C I A 
D E D I N E R O 
A petición del señor Federico Ortiz, 
vecino de Manrique número 10, un vi-
gilante de la octava estación detuvo 
ayer á Manuel Mendoza Alvarez, que 
reside en Correa número 11, á quien 
acusa de haberse presentado en la fá-
brica de cigarros " E l Siboney," ame-
nazándole con un revólver si no le en-
tregaba cierta cantidad de dinero. 
Hace meses, dice el denunciante, que 
Mendoza le hizo varios disparos. 
E l Juez del Oeste, después de tomar 
declaración al detenido, lo remitió al 
Vivac. 
T E T A N O TRANMATICO 
Horacio Tejera, vecipo de Concha y 
Crucero, fué asistido anoche en la casa 
de socorro del tercer distrito, de una 
herida de clavo en la planta del pie 
derecho, de pronóstico grave, presen-
tando el paciente síntomas de tétanos 
I traumático. 
Tejera fué conducido al hospital 
: "Número Uno." por carecer de recur-
j sos para su asistencia médica. 
H E R I D A C A S U A L 
E n el centro de socorro del tercer 
distrito, fué asistido ayer Francisco Va-
lero, de 16 años y vecino de Monte nú-
mero 289, por haber sufrido casual-
mente una herida en la extremidad in-
ferior de la pierna izquierda, de ca-
rácter grave. 
E l hecho, que fué casual, ocurrió en 
el taller de maderas situado en Monte 
número 363. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
L a señora Basilia Masude, vecina de 
la calle de Salud y natural de España, 
fué asistida anoche de síntomas de ex-
citación nerviosa. 
Los vigilantes número 252 y 366, 
manifestaron al oficial de carpeta en 
la séptima estación de policía que en 
momentos de detener á la Basilia, és-
ta intentaba derramarse una botella 
de alcohol en las ropas que vestía 
Del hecho se dió cuenta al juez de 
guardia. 
A R R O L L A D O POR UN C O C H E 
E l asiático Manuel Gustavo, de Mu-
ralla número 113, fué arrollado anoche 
en Cristo y Muralla, por el coche de 
plaza número 1,578, que conducía el 
blanco Mateo Fojan Patallo. E l asiá-
tico sufrió una herida grave en la ti-
bia derecha, con fractura de la misma, 
de cuya lesión fué asistido en la casa 
de socorro del primer distrito. 
E l paciente fué remitido al Hospital 
"Número Uno." 
T E N T A T I V A D E H U R T O 
Un vigilante especial de la Manzana 
de Gómez, detuvo ayer tardeá los mes-
tizos Angel Pérez Sarmiento, Felipe 
Pérez y negro Jen Rodríguez, por ha-
ber tratado de hurtar un corte de ca-
simir que estaba en la puerta del es-
tablecimiento de ropas " E l Edén Pa-
ns. 
Los detenidos ingresaron en el Vi -
vac. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
E n la calle de Esperanza esquina á 
Factoría, fué detenido por el vigilan-
te 892 y remitido á la cuarta estación 
do policía, el moreno José María Ra-
mos, por tener noticias de que se dedi-
caba á hacer apuntaciones á una rifa 
por medio de los terminales de las can-
tidades que se pagan en el Jai-Alai. 
A l detenido, que ingresó en el Vivac, 
se le ocuparon diez talones con núme-
ros, dinero y un lápiz, y diez postales 
inmorales. 
D E R R U M B E 
Ayer tarde se derrumbó una pared 
de ladrillos en la casa Jesús del Monte 
número 260, sin que, afortunadamen-
te, ocurriera desgracia personal algu-
na. 
Noviembre. 
" 1—Albingia. Tamplco y Veracruz. 
" 1—Cayo Gitano. Londres y escalas., 
M 2—Strathalan Buenos Aires y esc. 
" 4-—SantanderinOj Liverpool. 
" 8—Brasi leño Barcelona y escalas. 
Octubre. 
" 17—Havana, New Y o r k . 
" 17—Antonio López, Veracruz. 
" 18—Albingria Veracrus y Tamplco. 
" 18—F. Bismarck, Corufta y escalas. 
** 19—Morro CastlSj Progreso y V e r a -
cruz. 
*• 20—Monterey, New Y o r k . 
" 20—Reina María Cristina, Corufia. 
" 22—PTo I X , Canarias y escalas. 
" 23—Floride. New Orleans. 
* 22—Virginie, Progreso y escalas 
** 24—Saratoga, New Y o r k . 
*• 25—Galveston^ G a l v e s t o ñ . 
" 26—MéxlcOj Progreso y Veracruz. 
" 27—Mérida, New Y o r k . 
Noviembre. 
M 1—Sabor, Canarias y escalas. 
" 2—Albingia, Vigo y escalas. 
" 5—Etrathalan^ Buenos Aires y esc. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos !o» 
martes, á las 5 de la tardó, para Sagua 
y Calbarién. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á lao 5 de la tarde, para Gagua y 
Caíbarlén. regresnao los sábados por la 
maüiana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulneta. 
Policía del Puerto 
H E R I D O 
E n el centro de socorro de Casa 
Blanca, fué asistido Juan Pereira Can-
cedo, de una herid^ con pérdida de la 
uña, en el dedo índice de la mano iz-
quierda, que fué calificada de pronós-
tico grave. 
Dicha herida se la causó al levantar 
un ancla, en el remolcador "Geor-
gia." 
M e r c a d o m o n e i a . n o 








tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. on cantidades. . 
E l peso americano 
En piara Española. 
nbre 16 de 1903 
i 11 ¿Je la mañana. 
92% Á 93 V. 
96 á 98 
4% á 6 V. 
109% á 109% P. 
á 17 P. 
á 5.66 en plata 
á 5.67 en plata 
á 4.52 en plata 
¿ 4.53 en plata 
4 1.17 V. 
L o n j a d e l Comerc io 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O T : 
Almacén: 
40 cajas aguardiente uva Rivera, $12.00 
caja . 
30 Id. vino moscatel Gracia de Dios 
$7.50 id . 
38 Id. id. amontlllado Diamante, $7.25 
caja . 
32 Id. navarro Navarrete, $12.50 Id . 
260 id . lecho Mariposa $5.30 id. 
125 Id. sidra E l Gaitero, medias, $5.00 Id . 
88 id . Id . id . enterai», $4.75 Id. 
40 pip«8 vino Torregrosa. *35 una, 
39¡2 Id. Id. $66.00 2|2 
80 cajas Id. Adroit Imbert, $10.60 ca ja . 
50 id . a lmidón Remy. $9.00 qtl . 
60 id. ron Negrita. $12.50 caja . 
100 h\. chocolate M. López A, $30,00 qt l . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
líUQUKS DE TJtAVrSIA 
fCNTKADAB 
Día 15. 
De Hamburgo y escalas en 26 días vapor ale. 
mán Dania capi tán Bonath toneladas 
3898 con carga y pasajeros á H . y Rasch 
bAXIDAS 
Dfa 15: 
Para Fernandina gc»leta americana Asbury 
Feuntain. 
Para Pascagoula goleta americana I I . P . 
Beacham. 
























S S E S P E R A » 
- F . Bismarck, Tamplco y Vera-
cruz . 
-Antonio López. Cádiz y escalas. 
-Hermann, Hamburgo y Amberes. 
-Albingia, Hamburgo y escalas. 
-Reina María Cris i lna, Veracruz. 
-Morro Castle. N'ew Y o r k . 
-Monterey, Veracruz y Progreso. 
-Saratoga, New Y o r k . 
-Pío I X , New Orleans. 
-Ida, Liverpool. 
-Floride, Havre y escalas. 
-Virginie Havre y escalas. 
-Schwarzburg, Hamburgo. 
-Galvestoñ, Ga lves toñ . 
-Progreso G a l v e s t o ñ . 
-México, New Y o r k . 
-Mérida. Veracruz y Progreso 
-Havana, New Y o r k . 
-Miguel M. Plnillos, Barcelona. 
-Elbe, Hamburgo y escalas. 
Sabor Tamplco y Veracruz. 
BUQUES CON R L G I S T E O A B I E R T O 
Para New York vapor americano Havana 
por aZldo y comp. 
Para New Orleans vapor emaricano E x c e l -
sior por A . E . Woodell. 
Para Hamburgo y escalas vía Corufta y San-
tander vapor a lemán F . Bismark por 
H . y R a s c h . 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 16 
Para New York vapor americano Monterey 
pro Zaldo y comn. 
'ara Veracruz y escalas evapor americano 
Morro Casi lc por /aldo y comp. 
Para Coruña y Santander vapor español R . 
M. Cristina por M. Otaduy. 
¿>ía 16: 
Para Fernandina goleta americana Asbury 
Feuntain por L . V . Place. 
E n lastre. 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés 
L a Navarre por E . Gaye 
79 cajas tabacos. 
1 caja clgaros 
68 Id. picadura 
202 id. dulces 
e 50 barriles miel de abejas 
263 pacas esponjas 
125 pipas ron 
40 bocoyes . _ 
60 botas 
200 pipas aguardiente 
7 bultos efectos. 
Para Pascagoula goleta americana H . F . 
Beacham por el c a p i t á n . 
E n lastre. 
RE6ISTR0 CIVIL 
Octubre 14 
N A C I M I E N T O S « 
j Distrito Norte . — 1 hembra blanca le-
gítima. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas 
naturales; 1 varón negro natural; 1 va-
rón blaAco legítimo. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Julián Silva con Juana 
Mesa; Enrique Acanda con Lutgarda Gon-
zález. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — María Cervellón. 21 
afios. Habana, Bernal 25. Tuberculosis. 
Distrito Sur. — María Delgado, 2 me-
ses, Maloja 150, Persistencia del agujero 
de botal; Roberto Cabrera, 3 años, San 
Nicolás 155, Meningitis; Catalina Valdés, 
61 años, Rastro 1, Coma diabética; T i -
burcio Cué, 2 meses, Rastro I B , Debili-
dad congénlta. 
Distrito Oeste. — Bárbara Romero, 22 
meses, San Ramón 6, Bronquitis; Tomasa 
Ucan, 45 años. España, Falgueras, Insu-
ficiencia mitral. 




O F I C I A L 
Acotamiento de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
P E S A S Y M E D I D A S 
Determinando el Artículo 185 de la vi-
gente Ley de Impuestos que los derechos 
de comprobación se han de satisfacer 
dentro de los dos días siguientes al ea 
que fué realizada la comprobación, y ea-
tregado al contribuyente, por el Compro-
bador, el certificado de comprobación, se 
avisa por este medio, para general cono-
cimiento de que transcurrido el citado 
plazo incurrrirán los morosos en el 6 por 
100 de recargo y se procederá á su cobro 
por la vía de apremio en la forma que 
estatuyen los Capítulos Tercero y Cuarto 
de la citada L e y . 
Habana, Octubre 15 de 1908 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal. 
C. 3457 lt-16-2d-17 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
l i s i i i - l i f i l l i f f l 
( M i r o Aiencan Lins) 
E l vapor correo alemán 
A L B I N G I A 
•aldrft dlrectamenze 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 18 de Oc tubre . 
PRECÍOS de P A S A J E 
i.& s.a 
Para Veracrua. . . . $ 3C.00 $ 14.00 
Para Tamclco. . . . 4C.O0 18.00 
( E n oro eananol) 
Fe expenden también pasajes hasta México* 
Apizaco, Córdova. Irolo. Nogales, Ometusco» 
Orizaba, Pachuca, Puebla y 8an Marcos. 
De mas pormenores Informaran ioa con-
BlSQfctarwa. 




D I A R I O DE L A MARINA— Edición ríe la tardrv—Otuhre 1G de 1903. 
H a b a n e r a s 
Grata, inolvidable soiree, ia de ano-
che, en la residencia de nuestro queri-
do Director. 
Su adorabilísima hija Teté, una de 
las hadas venturosas de tan feliz ho-
gar, celebraba sus días, y un grupo de 
sus amistades íntimas acudió á felici-
tarla, disfrutando durante breves ho-
ras de la encantadora alegría que allí 
reinaba. 
Pero, mi pluma está obligada á ser 
parca, por las imposiciones del conven-
cionalismo, en su absurdo sentir de im-
pedir á los de casa, el elogiar cumpli-
damente sus fiestas. Trat-árase de algo 
ageno, y . no vacilaría en prodigar— 
muy merecidamente—los ditirambos, 
en honor de tan brillante y simpática 
fiesta. 
Ya constituye una regla para noso-
tros, acostumbrados á no faltar á los 
grandes actos que en esta capital se 
celebran, el deleitarnos más una fiesta 
donde la intimidad y la distinción se 
entronicen con toda su augusta simpa-
tía. De ahí el que la mayor de las sa-
tisfacciones impere en mi pluma hoy, 
al tratar de la tiesta en la residencia 
de los distinguidos esposos Alonso-Ei-
vero. 
Congregáronse allí varias señoritas 
que sen gala de nuestro gran mundo, y 
cuyos nombres simbolizan ios mayores 
encantos. 
Grazzieila Maragliano, Margarita 
Iglesias. Esteliía Machado, Blanquita 
Fernández de Castro, Hortensia Mara-
gliano. Adelita y Blanquita Baralt, 
Orosia Figueras, Nena López, Nina 
Martínez, Carmen Rivero, Raquel Ruz. 
y Serafina Valdivia. 
Una gentil y graciosa señorita oue 
también celebraba sus días : Peté 
Moré. 
Y presidía esta fiesta este grupo 
distinguido de damas. 
Amelia Blanco de Fernández de 
Castro, Carolina Pérez de Machado, 
Carmen Pérez de López y Concepción 
Huidobro de Valdivia. 
Se hizo música y se bailó.1 
E l Band-Baiice tuvo lugar preferen-
te en la fiesta. 
Entre los caballeros recuerdo á los 
señores doctor Miguel Angel Cabello, 
Pedro Figueras, licenciado Arístides 
Maragliano y Aniceto Valdivia. 
Entre los jóvenes: Alfonso Duque 
de Heredia, Lorenzo Angulo. Rafael 
Po&so, Gonzalo González Labarga, A l -
berto Ruiz, NOMO Mesa, Juanito Mar-
tínez, José María Moré. Ricardo Mar-
tínez, Raúl Ruz, Segundo García Tu-
ñón, Alberto Ruz, Ricardo Alvarez de 
la Campa, Urbano del Castillo, Rafael 
Solis. 
Las muy hechiceras y gentiles her-
manitas de la festejada. Nena y Malil-
la, compartieron con sus distinguidos 
padres el hacer debida y cumplida-
mente los honores de la casa á sus 
amistades. 
Los concurrentes fueron obsequia-
dos ricamente. 
Daban las doce cuando la reunión 
tocaba á su f in . 
Y junto con los regalos, las felicita-
ciones y las flores, menos Viudas que 
ella, que en alocadora profusión rê -
cibió ayer Teté, lleguen mis votos rei-
terados por su felicidad. 
* 
Entre las muchas fiestas que ayer 
tuvieron efecto en esta capital, merece 
consignarse la ofrecida en la elegante 
residencia de los distinguidos esposos 
señora Teresa Melgares y el licencia-
do Manuel Peralta Melgares. 
En aquella señorial mansión de Rei-
na 22, se ofreció una comida para fes-
tejar les días de la señora de la casa, 
y de su simpática y graciosa hija Tcre-
stlla. 
La comida fué suntuosa. Mereció 
mejor' él •carácter de gran banquete 
con .que. todos los convidados la califi-
caron. 
Alrededor de la mesa, elegante y 
artísticamente adornada con flores, 
contrastando harmónica y deliciosa-
mente con lujosa vajilla, se congrega-
ron varios amigos de los esposos Mel-
gares, todos pertenecientes á nuestro 
gran mundo. 
Allí estaban entre otros: 
El señor Domingo Arango y Herre-
ra y su esposa señora Rita Arango, 
Marqueses de la Gratitud. 
El señor Ignacio Herrera y su espo-
sa señora Serafina Herrera. 
E l licenciado Vidal Morales, y su 
hermosa esposa señora María Antonia 
Calvo. 
El bien querido y simpático doctor 
Miguel Angel Cabello. 
El doctor Juan José Soto y su espo-
sa señora María Melgares. 
Los señores Fernando Valverde, 
Guillermo d« Cárdenas y Sebastián 
Burnadiego. 
Grupo encantador formaban Teresi-
lla Peralta. Matilde Ortega, las herma-
nitas Smith y una L d i t a culta y ado-
rable, escritora de altos vuelos. 
El nwnú era soberbio. 
Deslizáronse las horas alegremente 
entre la cordialidad simpática de tan 
distinguidos huéspedes. 
Los esposos Peralta-Melgares, aten-
dieron cortés y. finamente á sus invi-
tados prodigándoles atenciones sin 
cuento. 
Y fueron muchos, incontables, los re-
galos que la gentil Teresüla recibió 
ayer. 
Yo á mi vez 1c reitero mi felicita-
ción más cariñosa. 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
Flores naturales en grandes cantidades, Ra-
mos. Cesto» (Jorbeillea, Coronas, Cruces, etc. 
.Especialidad en Bouquet ds Novias, Rosas i 
de talle largo y Paul Xeyrou. 
A R M A N D j HNJ. 
Adolfo Casti l lo 9. Teléf . 6 3 4 8 . 
Q U E M A D O S D E M A R I A NAO. 
c 3U1 M bt 
Es tal el cúmulo de asuntos de que 
tiene que ocuparse la crónica hoy. que 
me veo precisado á dedicar el menor 
espacio posible á cada uno de ^llos. 
Dos bodas se evfectuaron anoche, á 
igual hora, y en diversos templos. 
E n el Angel tuvo efecto una. á las 
nueve. 
Contrayentes fueron, la gentilísima 
y adorable señorita Angélica Pedro y 
Pérez Miró, y el muy correcto y dis-
tinguido joveü señor Julio B. For-
cade. 
Boda elegante que reunió en las na-
ves del simpático templo, á una buena 
parte de la sociedad habanera. 
Fueron puntuales los novios. 
E l cortejo nupcial hizo su entrada 
en el templo á los acordes de la gran 
Marcha de Esponsales, de Meudelh-
sonn. 
Padrinos fueron, la distinguida se-
ñora Luisa Pérez Miró y el respetable 
caballero señor José Pedro, padres de 
la novia. 
Testigos: 
Por la novia, los señores Miguel Jo-
rr ín y doctor José Manuel Otero. 
Por el novio: el licenciado Ramón 
Martínez y Mr. Samborn. 
Citar toda la concurreneia que allí 
vi . sería hacer demasiado extensa la re-
lación, y ya lo dije, hay que sacrificar-
lo todo hoy en obsequio á la brevedad. 
Varios nombres. 
Rosa Echarte de Cárdenas. Amelia 
Blanco de Fernández de Castro, Cris-
tina Gelats de Méndez, Lolita Ramo 
de Alvarez García, 'Elodia Fabián de 
Jo r r ín , María Pedro de Martínez. Ro-
sa Tejada viuda de Govín. Consuelo de 
Armas de Primelles, Hortensia flora-
les de Scull. Margarita Contreras de 
Beck. f iar ía Teresa Moenck de Ferh-
man. Encarnación Escardó de Freyre, 
f iar ía Luisa Peralta de Moenck, f ia r ía 
Mart ín de Escoto, Florinda Guell de 
Andux. Paquit-a Alvarez de Crusellas, 
Eloísa Castroverde de Bernal, Celia de 
Cárdenas de florales, Adolfina Vig-
nau de Cárdenas, Conchita Pedro de 
Otero. Concepción Pérez de Moenck, 
Carmela Suárez de Pedro, Angélica 
Reyes Gavilán de Pérez Miró, Juanita 
Roig de Suárez, Elodia de Cárdenas 
de Sorzano Jor r ín , Conchita Huidobro 
de Valdivia. 
Señori tas: Orosia Figueras. Blan-
quita Fernández de Castro. Serafina 
Valdivia, Julita Jor r ín , Serafina y 
Ofelia Coca, María Pedro, Rosita y 
Margarita Govín, Hortensia Reyes Ga-
vilán, Piedad María Sánchez, Sofía 
Suárez. Georgina. Obduliá y Horten-
sia Pagés. Pepa Vignau. María Anto-
nieta Reyes Gavilán. Augelita Guilló, 
Esther Mojarrieta, Margot de Cárde-
nas, Amelia Crusellas, María Esperan-
za Lasa, Aurora Dehogues, Margot 
Andux, Serafina y Ofelia Coca, María 
Pedro, Carmelina Bernal, Emé An-
dux. 
No terminaré sin enviarle á los feli-
ces desposados, junto con las innume-
rables felicitaciones recibidas, mis vo-
tos porque la felicidad no cese nunca 
en protegerles. 
'En el Monserrate, á la misma hora, 
tenía efecto la otra ceremonia. 
Ante el altar mayor de aquel templo, 
juraron amor eterno dos jóvenes sim-
páticos, la sugestiva señorita Enrique-
ta Lezama y el pundonoroso caballero 
Juan Perearnau. comandante del guar-
dacostas 4 'Cándida ." 
Padrinos de la ceremonia fueron el 
respetable caballero señor Juan Perear-
nau. padre del novio; y la graciosa se-
ñorita María Teresa Lezama, hermana 
de la novia. 
Testigos: 
Por la novia, los señores licenciado 
Carlos Elcid y Jesús López . 
Por el novio, los señores Julio f lo-
rales Coello y Eduardo Gil del Real, 
primero v segundo comandantes del 
<¿Hatuey"." 
Una selecta y nutrida concurrencia 
colmaba el templo. 
Reciban mis felicitaciones los -felices 
desposados. 
De amor. 
Ha sido pedida en matrimonio por 
el joven abobado señor Benito Celorio, 
la adorable señorita Julieta Sena, per-
teneciente á la mejor sociedad de Sanc-
ti-Spíritus. 
Mi enhorabuena. 
Santa Adelaida hoy. 
Celebran sus días varias damas. 
La respetable señora Adelaida Ba-
chiller de Landeta.. 
La ilustrada señora Adelaida Piñera 
de Rosainz. 
La señora Adelaida de Fuentes de 
Carcassés. 
La adorable y encantadora señorita 
Adelaida Mendoza y Fiol, hija aman-
tísima de un amigo y compañero de re-
dacción tan querido, como el señor Ra-
món S. Mendoza. 
Y la culta y graciosa señorita docto-
ra Adelaida Márquez. 
M i felicitación para todas. 
Para la casa calle de Animas núme-
ro 121 faltos) han trasladado su resi-
dencia los distinguidos esposos señora 
Treno Llagnno y señor Manuel Argu-
dín, con su hijo. 
Deseo todo género de dichas en su 
nuevo hogar, á tan distinguidos ami-
gos. 
T E A T R O A L H A M B R A 
¡ E S T A NOCHE: 
A las ocho v cuarto: 
L A C A R M E G O R D A 
A las nueve y inedia: 
Rl l G O R D A NI F L A C A 
E l lunes 19 de los corrientes, se efec-
tua rá en el teatro Nacional, el benefi-
cio de la señorita Enriqueta Palina, 
inteligente y discreta primera actriz de 
la Compañía de Borrás. 
Anoche mismo, al saberse la fecha 
del beneficio, fueron muchas las fami-
lias de nuestra sociedad que separa-
ron localidades. 
En la Contaduría del grau teatro 
pueden encargarse las localidades. 
La simpática y aplaudida actriz ha 
escogido para su scrata d lxomr el dra-
ma de Echegaray De Mala Raza, una 
de sus creaciones. 
Después irá en escena La Praviana. 
De augurarse es un gran éxito social 
para tal día. 
Terminaré con una nota de amor 
distinguida y simpática. 
Es la de haber pedido el distinguido 
caballero Ernesto Longa. para su hijo 
señor Ernesto Longa y Aguirre, la ma-
no de la muy gentil y adorable señorita 
Carmen Aróstegui y Mendoza, hija del 
cultísimo literato y reputado faculta-
tivo doctor Gonzalo Aróstegui. 
En el gran mundo habanero será re-
cibida con agrado la confirmación de 
esta nueva ya; esperada por todos. 
Y con el maj'or placer doy á cono-
cer la grata noticia.. . ' 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
C o r s e t s u P r m í e m p s " 
los más elegantes y cómodos que se fa-
brican se'Venden en 
L E P R I U T E M P S 
Obispo esq. á Compostela. 
m m teatrales 
E M E L 
"LA MADRE ETERNA" 
Por primera vez se ha puesto ano-
che en la Habana la obra cuyo título 
encabeza estas líneas, obra escrita en 
catalán por Ignacio Iglesias y traduci-
da al castellano por los señores Jari-
que y Roca. 
Aunque el autor califica de drama 
su obra, nosotros la llamaríamos poema 
dramát ico; porque ' ' L a madre eterna" 
es un poema tierno, sencillo y delicado, 
que penetra al principio en el espíritu 
de los espectadores, deleitándolo y ter-
mina por adueñarse del corazón, con-
moviéndolo. 
Doble triunfo fué el alcanzado ano-
che por Iglesias, puesto que no apela 
en su obra á los efectos escénicos que 
deslumhran: son sus exquisiteces las 
que encantan dentro de una acción que 
pudiera calificarse de lánguida. 
Suave perfume de poesía, de amor al 
prójimo, se esparce por los tres actos 
de ese poema sentimental que es un 
himno á la Naturaleza, á la madre eter-
na; adviértense en la obra tendencias 
socialistas, pero de ese socialismo noble 
y elevado que no acepta todavía la hu-
manidad por ser, quizás, demasiado 
perfecto. 
E l argumento de la obra es sencillí-
simo: Florencio, joven poeta, sano de 
espíritu, aunque enfermo de cuerpo, es-
tá pasando una temporada en el cam-
po, en casa de Andrés, que vive en san-
ta paz con su hijo Gabriel y su sobrina 
María. Gabriel estudia teología en el 
Seminario: va á abrazar la carrera 
eclesiástica, por habérselo ofrecido así 
á su madre moribunda, cuando era 
muy niño y no podía apreciar el valor 
de tal juramento. Las predicaciones 
de Florencio, cantor de la naturaleza, 
hacen comprender á Gabriel que no 
siente verdadera vocación por el sacer-
docio y que profesa á su prima María 
un amor humano. 
Esto no obstante, Gabriel se cree 
obligado por su juramento á tomar los 
hábitos y Florencio lo convence de que 
no debe hacerlo; porque sin decidida 
vocación ni le sería i i t i l al cielo ni á la 
tierra. 
Andrés, que sueña con ver á su hi-
jo convertido en un santo ministro del 
Señor, se indigna al saber que Gabriel 
pretende colgar los hábitos y que ama 
á su prima y es por ella correspondido: 
llega á amenazar á los enamorados jó-
venes con una separación forzosa; pe-
ro Florencio, que goza labrando la fe-
licidad agena, logra al f in que Andrés 
consienta en el matrimonio de los 
amantes. 
Florencio, que está componiendo un 
poema á la Naturaleza, lo termina con 
el "Canto de Otoño , " que les léc á los 
segadores; pero agravada la enferme-
dad al pecho que lo consume, muere al 
mismo tiempo que los árboles pierden 
sus hojas. 
Un detalle de buen gusto: el poeta 
muere en su cuarto, fuera de la escena i 
ni ese último recurso fúnebre utiliza 
el autor para causar efecto en el públi-
co. 
No diremos que " L a madre eterna" 
no tiene defectos; sí que los tiene; ¡pe-
ro son tan insignificantes comparados 
con las bellezas que la avaloran! Aque-
lla transición violenta del sacerdote, 
cuando Andrés, el viejo terco, opuesto 
á los amores de su hijo, consiente de 
pronto en la boda, no nos parece jus-
tificada del todo, porque no hay moti-
vo razonable para tal cambio. Y la 
frase final, cuando Gabriel dice: "No 
ha muerto, n o . . . vive; vive en su 
obra," es vulgar de puro manoseada. 
La interpretación fué prodigiosa 
por parte de Bor rás : aquella tos, aque-
A U T O M O V I L E S 
m u L A H I S P A N O - S U I S A 
N E U M A T I C O S 
MÍBCÍ P H E U - K L E I N 




líos ataques, aquella pérdida gradual 
de la voz que caracterizan al tísico, 
fueron el colmo de la observación y del 
arte: la concurrencia estaba suspensa, 
emocionada, pendiente del gran actor 
á quien hizo una estruendosa manifes-
tación do entusiasmo, llamándolo al 
proscenio muchas veces, aclamándolo, 
enloquecida, delirante. Ha sido el de 
anoche unn de los triunfos más reso-
nantes prodigados á Enrique Borrás. 
Mención especial merece la señora 
Plá, que estuvo encantadora, admira-
ble cu su simpático papel de María, 
único femenino de la obra: naturali-
dad, gracia, dulzura, talento, todo eso 
derrochó anoche la valiosa actriz que 
en el mutis del segundo acto supo 
arrancar aplausos espontáneos. 
Muy bien los demás actores, para no 
citarlos uno por uno. 
Y ahora, para regalo de nuestras 
lectores, vamos á reproducir los inspi-
rados versos que recita Florencio en el 
primer acto i 
¡Segrad con alma, bravos g a ñ a n e s l 
;A ras de tierra seffad la mies! 
;Dad por repalo vuestros afanes; 
dad el esfuerzo sin interés! 
¡Blandid las hoces como centellas, 
onn pulso firme, seprad. segad! 
¡Kl campo de oro talqd con ellas; 
robre los haces, sudad, sudad! 
¡Haced montones para el avaro, 
segad el trigo para el señor! 
¡Para vosotros será el pan caro, 
para los campos vuestro sudor! 
¡Segad el trigo para el señor! 
Allá, en lo alto bate su vuelo 
de pajarillos una l eg ión; 
de las cigarras huyen con celo; 
temen los ecos de su canc ión . 
Ved cómo el cielo ño azul rient© 
fosco se torna súb i tamente : 
ya es tá amagando la tempestad. . . . 
Todo el sembrado gime sediento: 
el mar de espigas sacude el viento; 
el sol apaga su claridad. 
Haced presto gavilleras 
y formadlas en hileras 
como tiendas de campaña: 
¡no llevarlas á las eras! 
¡no las déis á gente ex traña! 
Ahuyentad espigidores 
y poned el espantajo; 
no déis pan á los cantores 
que no viven del trabajo. 
¡Segad con alma bravos ganaftes! 
;A ras de tierra segad la mies! 
¡Dad por regalo vuestros afanes; 
dsd el esfuerzo sin interés ! 
Y a el llano de oro quedó arrasado; 
¡bien ha triunfado 
vuestro tesón! 
Segás te l s duro y habéis cansado 
el brazo fuerte y el corazón. 
No perdonasteis las amapolas 
ni las hormigas: 
mas por si solas 
se desgranaban 
muchas espigas 
y de su grano se sustentaban 
los pajarillos que os endulzaban 
con sus canciones vuestras fatigas. 
Habé i s segado con mano diestra, 
sólo rastrojo dejar os plugo. 
No será vuestra 
la flor del pan: 
ni un mal mendrugo 
de él os dará.n. 
¡Haced montones para el avaro! • -
¡Segad el trigo para el señor! 
¡Para vosotros será el pan caro; 
para los campos vuestro sudor' 
¡Segad el trigo para el señor! 
M A R T Í 
iRiS-ANDREACGE 
Una función de gracia es para el ar-
tista la piedra de toque que le sirve 
para aquilatar las simpatías de que dis-
fruta. 
Siendo esto así, satisfechas y orgu-
llosas pueden estar las dos hermosas 
cantatrices italianas cuyo beneficio se 
efectuó anoche en el teatro de las cien 
puertas. 
Cuatro tandas colmadas de concu-
rrencia hasta el desbordamiento, rega-
los, flores, aplausos, llamadas á esce-
na, todo cuanto puede halagar al artis-
ta, lo tuvieron anoche Ir is y Andreac-
ce, favoritas del público de Mart í . 
Las dos bellas hijas de Italia canta-
ron á la perfección la popular canción 
de " E l brujo ," puntos y guarachas á 
más de los cantes de su país. Ambas 
poseen una privilegiada organización 
musical y tienen lo que tanto escasea 
entre las artistas de su género: alma 
para sentir lo que interpretan y para 
interpretar lo que sienten. 
Llegue á las beneficiadas de anoche 
nuestro aplauso sincero, como una pro-
longación de los muchos y muy mere-




L A S B R B B O N A S 
Segunda Tanda: "Reprise" de 
353 X J DEt 353 O X J X J T JSL. 
Tercera Tanda: 
11.1 r n 
¿ i * 
Por los teatros.— 
NACIONAL.—Anunciase para esta no-
che el gracioso juguete cómico en tres 
actos y en prosa, original de Abati y 
Reparaz, Los hijos artifulules, desem-
peñado por casi todos los artistas de 
la compañía, menos Borrás. 
Pero como compensación al hecho de 
no trabajar en la obra principal el in-
signe actor, á manera de postre deli-
cioso, recitará el monólogo en verso del 
célebre poeta francés F. 'Copée, que 
}leva por t í tulo " L a huelga de los he-
rreros" y que ha sido exquisitamente 
traducida por el notable poeta espa-
ñol don Ricardo J. Catarineu. 
Función de gran lucimiento será la 
combinada para el lunes á beneficio 
de la primera actriz, señorita Enrique-
ta de la Palma, que ha sabido gran-
gearse el afecto del público. E l progra-
ma es atractivo: el drama " D e mala 
raza" y " L a Praviana". 
ALBISU.—Func ión de moda la de es-
ta noche, en que volverá dos veces á 
escena, en primera y tercera tandas, 
la obra tan aplaudida el miércoles, que 
lleva por título "Las Bribonas", y en 
[ la que tanto se lucen las dos primeras 
| tiples, Jul ia Fons y Pura Martínez. 
Esta obra dará grandes entradas, 
por su movimiento y animación escéni-
ca, así como por su interpretación por 
toda la compañía. 
En segunda tanda, reprise de " E l 
recluta", por Consuelo Muñoz. 
Mañana habrá otra reprisf. " L a 
hostería el Laure l" , por Julia Fons; y 
müy pronto irán á la escena " E l arte 
de ser bonita" y " L a traviesa Mimí" . 
T'na verdadera lluvia de novedades. 
MARTI .—Aún resuenan los aplausos 
que se prodigaron anoche en este tea-
tro á las bellas y notables artistas Iris-
Andrea ce. 
Y hoy se repetirán las aclamaciones, 
porque cantarán la preciosa canción 
de " E l B r u j o " y el gran dúo de. " L a 
Mascotta", además de los puntos cu-
banos que siempre reclama ^1 público. 
Se estrenarán hoy muy interesantes 
películas y la bella Elena Carvajal se 
presentará en sus mejores bailes del 
género español. 
ACTUALIDADES.—Anuncia el progra-
ma de hoy el estreno de dos películas 
tituladas "Ed perro del marino" y 
"Misterio de la Mon taña" . 
Los Mary-Bruni. cada día más ori-
ginales y mis aplaudidos, tu rna rán 
con la pareja " I b e r i a " en los finales 
de cada, tanda. 
Poco falta para que admire el pú-
blico á la escultural Rosto-vv y á las 
hermanas Aguilera, que Uf-garán el hi-
ñes si un ciclón no lo impide. 
XEPTUNO.—Viento en popa marcha 
este elegante salón-teatro, donde se 
reúnen numerosas familias, a t ra ídas 
por la absoluta moralidad del espec-
táculo. 
El éxito de la vidente Emma y del 
profesor Andoux va en crescendo. 
Los precios, inconcebibles por lo ba-
ratos. 
A L H A M B R A . — " L a carne gorda" y 
" N i gorda n i ñ a c a " l lenarán el car-
tel de esta noche en el alegre y favore-
cido teatro. 
Muy pronto estreno de la zarzuela 
de Villoch y Mauri . " E l Sr. Presiden-
te" , en la qne se estrenará una mag-
nífica decoración representando la 
Lonja de Víveres, debida al pincel pr i -
vilegiado de Miguel Arias. 
MINUTO.—Unidas las empresas de 
Adot y Costa, nos t raerán al famoso 
transformista Minuto, superior á Pré-
goli, según opinión de quienes lo han 
visto trabajar. 
Sólo d a r á un corto número de repre-
sentaciones—probablemente doce. —en 
"Payre t" , por estar el teatro compro-
metido para la compañía de Tina di 
Lorenzo. 
Hay gran curiosidad por conocer á 
Minuto, dada la fama de que viene 
preoedido. 
PUBILLONES.—'A fines del presente 
mes embarcará en New York la gran 
compañía ecuestre y acrobática que ba-
jo la dirección de Pubillones. el amigo 
de los niños, ha de funcionar en el tea-
tro "Nacional" . 
La empresa se propone abrir un abo-
no á palcos por cuatro matinJes. para 
evitarles todo género de molestias á las 
familias. 
Niños lindos: preparaos para caerle 
á papá, á f in de que se economice algo 
y os lleve al Circo-
La dicha.— 
Reclino en las almohadas la cabeza; 
y al verse en libertad, mi pensamiento 
principia á recorrer con paso lento 
el calvario sin f in de mi tristeza. 
Vuélvome al otro lado con presteza 
y las tristes imágenes ahuyento; 
mas apenas se borran, al momento 
me vuelven á asaltar con más fiereza. 
En vano es que torture mi memoria 
para encontrar en ella una esperanza; 
si acaso turve alguna, fué ilusoria. 
Si existe, de la dicha el don precioso, 
¿ dónde, dónde se oculta, quien lo al-
(canza? 
E l sueño me r ind ió : ¡ya soy dichoso ! 
Jioan B. Ubago. 
Curioso suicidio.— 
El vapor " Y y o M a m " , que acaba 
de llegar á Victoria (Colombia ingle-
sa), procedente de Yokoha.ma, trae la 
noticia del sdicidio de una huérfana 
japonesa, de 17 años de edad, Fouko-
mora TapoQia, la que se quitó la vida 
creyendo que el sacrificio de ésta pro-
longaría la del marqués de Ito. quien 
actualmente se encuentra enfermo en 
Okitsou. La muchacha envió una tar-
jeta postal al marqués, escrita con su 
sangre, en la cual le expresa las razo-
nes que tenía para darse la muerte. 
Ya me parece estar oyéndoles decir 
á ustedes: 
—¡ Qué boba! 
Chistes ajenos.— 
A un niño que había sido reprobado 
en un examen de doctrina cristiana, le 
decía su padre: 
— i Por qué estás tan triste? ¿Qué 
tienes, hijo mío? 
— i Qué quiere uste-d que tenga? Que 
el señor maestro me está siempre re-
prendiendo y llamándome torpe. 
—Lo serás. 
—| Qué he de serlo! Si es que nunca 
contesto como él quiere. Ahora mismo 
me ha preguntado que cuantos dioses 
hay. 
—¿Y habrás contestado que uno? 
—¡ Qué engañado está usted I ¡ Le he 
contestado que doce, y aun se ha enfa-
dado conmigo! 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r n a G i a » y s a d e r i a s J 
Depósito: Peluquería L A OENTKAL. Agaiar y Oarapia. 
C. 3156 26-1SS 
Beckerianas.— 
Volverán los oscuro? gorrión» 
er. tu casa sus nidos hacer-
y u n i r á s que les dar c a ñ ¿ m o ^ 
para qne se callen y te fleje» *' 
enfrente ft tu puerta donde hav r' 
refumando y chupando con s-ran111? 
un sa'oroso y peñor c igarrüH inslst»i, 
pectoral de la marca Eminencia 
N E P T Í J N n 
K m p r e s a C O S T A , mjg . 
Hoy V I E R N E S 1(5 D E O C T r n 
P r e s e n t a c i ó n de lu notable sm ^ 
la somet ida á l a influencia d ,111̂  
tesor s e ñ o r A n d o u x : el Pto, 
IHS JMC D M ^ 
Presentac ión del muy aDlaudid» 
D U E X T T O P A H I S ^ 
L a graciosa coupletista y bailarín 
Exi to de un nuevo aparato de r , ^ 
Unico on Cuba Pro**ci^ 
ESTRENO D E 15 P E L l C ü L u 
U l t i m a de P a t h é v L m 
P R E C I O S : 
Luneta con entrada. m 
Tertuüa V.'.V;;.;. 5° ^ U , , , 
—MC2> 
Tesíro-Sai k\mt\ 
R E A P A R I C I O N de la párela ri.u 
le e s p a ñ o l : ^«ebaj . 
x z o m u I O . i ^ 
E s t a noche P u n t o Cubano en ( 
ter y a c o m p a ñ a d o de sruitar 
c a n c i ó n c u b a n a **La Celosa 
los insuperables 
M A R Y B R U N l 
E l dia 19 llegarán, contratadas por estar 
presa, la escultural y hermosÍRima RfWrn 
y las tres H E KM A H^S AGUILERAS,^. 
rinaa 
Ha salido de Barcelona el Gran Acto 
R E F A L A «8 CECILIO muy aplaudida 
Parish de Madrid. en 
L O S M A R T E S D E MODv 
• HiQ» 
m wmmm \ mm 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de d» 
neflcencla durante el mes de Septî  
bre prózimo pasado en cuyo mes-; 
ejercido la Diputación el Dr. GÍ' 
lermo Domínguez Roldán. 
E N E S P E C I E S 
E l Sr. Inspector del Mercado de Tacón 
120 libras pescado. 
E l Sr. Gustavo Boch: 4 bates y 4 p, 
Iotas. 
E N E F E C T I V O 
Oro PUs 
E l Sr. Flaviano González, 
producto de su Anuncia-
dor 7.52 
E l Sr. Francisco Salvio, por 
el Gremio de Espende-
dores de Perfumería. . . 72.14 
E l Ayuntamiento de la Ha-
bana, al niüo que cantó 
las bolas en el Sorteo de 
Amortización 4.24 
Los Sres. Crusellas y hno. 
por el Gremio de Espen-
dedores de Perfumer'a. . 18̂ 9.1 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza vi 
L a Señora Viuda do Sarrá 6 
líljo 3; 
E l Señor Presbítero I. Pina 
Los Señores Anselmo Jjópcz 
y comp , . . . . Jl 
Los Señorea F . Gamba y Ca. 
Los Señorea Eialcells y Ca. JJ 
Los ssñores H. Upmann y Ca, 1.5i) 
Los señores Olivcr Bellso'lej y 
Comp. H 
Los Rsñores Qnesada, Pírez y 
Comp ^ 
Los señores Luciano Euíz y 
Comp v 
$101.91 $n-« 
Habana, Octubre 7 de 1908. 
E l Director 
Dr. Sánchez Asranurntc. 
ANUNCIOS VAHIOS 
SE DESEA COMPRAS 
una casa de negocios por 
$30.000 oro español, en-
tre Monserrate, bahía y 
mar. 
U g a Cubana de Publici-
dad, Miguel Jorrín, agr©11' 
te. Banco Nancional 203. 
c 3458 otl6 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos, cómodos y elegrinte? p)»'''^ 
tos de Monte 326. Informes en el n ü " 1 ^ , 
15203 «t-a-'i 
DE GAIM G E L i _ 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — £ s t ^ 
r i l i d a d - - V e n é r e o . - 8 1 ' 
f i l i s v H e r n i a s o 
b r a d u r a s . 
u'caauiLu ce . i . ft i y «ae « • • 
4 » U A U A . JÍA. 4 » 
C. 3341 
CUBAN A M E R I C A N COILES8 
ZÜLUETA Y DRAGON^5 ^ 
I n s t r u c c i ó n e l e m e n t a ! P " ^ ^ 
sexos ea Ingrlés y E s p a n o l - -




c S405 alt 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
Midico de MJ»«» 
Consultas de 12 4 3. — ChacOn *'* 
& A g u á c e t e . — Teléfono • !« . 
SE VEND-B nf* 
Una hermosa pareja de caballos - ^ 1 % 
familiar de seis asientos cí,m°a^'s bor*!L«# 
propcrclfin. Pueden verse a loa» míor» j 
Campanario número 235 establo-
en Monte 234. 15204 
a l b e h t o 
Abogado y Notario 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. 
1467 
CAMISAS BUENA?. 
A precio» razonable» e J^v O D r * ^ 
lueta 32, «ntx© Tonlenle Rey * 
C . 3315 ^-—""^ 
Imprenta y EstcrcoUP»9 > 
dej D I A R I O D E L 
